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i río. La muerte libertóle de 
años de tortura.
t i l  l iI S L iiS -  . Veam os, despué^ d c ^ o n t r a -
M  ̂ Un asesino es condenado a ca-
y pni¥«.ní I jjena perpétua. La guardia civil se 
■ ! apodera de él, y  le conduce, por.
lPIC IO M E S i tránsitos, bajo el sol, bajo la lluvia,
•gf¡ma>wítâs<rím!í(!» | ĝ j penal correspondiente. Allí le 
I aguarda una cuadra húmeda y  os- 
Tcura, un patio parecido á un pozo, 
un rancho incomestible, un, lecho  
de paja, un vestido Que casi nunca
Olases especiaise, coa patenta da< inven- reemplaza, un grillete implaca- 
ci5n por 20 sfios. | ble, un cómitre, que, al menor pre-
Bai joaas de alto y bajo relieve psra or- texto, apalearále como á una bestia 
namentsoión.ímitaoicnesdelosmSrmcLs. de carga. Tendrá, por toda compa-
La fábrica más antigua de Andalucía y band idos com o él oue le  forti- de mayor exportación. m a , oauüiaos com o ei, que le lo ru
Reoomendamos al público no confunóan ficarán en SUS ideas de odio al bien, 
jnaestroB artículos patentados con otra<í á la honradez y  á la justicia, que le 
dmitacioatsbeohag por algunos fabricantes forzarán, una vez por año, á ma­
los cuales dista mucho en belleza, calidad f '  dni»!n fpro7 ñ o r no m o rir doy  colorido. Pídanse catálogo® ilustrados. ® por no morir ae
Fábrieación de toda clase de objetos de una puñalada. Y es»a existencia, cu- 
piedra artificial y granito. ya evocación tan sólo hace pensar
Depósito» de comentos portland y cales en el suicidio como en una liber 
hidráulica».
COLABORACION ESPECIAL DE «EL POPULAR»
Exposición y despacho, Marqués de La- 
rio» 12, ^
Kfvmrammnartaff
COLMORACIÓN ESPECIAL Di »EL POPULAD,
¿Qué es peor?
El .diputado republicano Sr. Mo­
rete, ha presentado al Congreso una 
proposición, pidiendo sea abolida, á 
imitación de Francia, la pena de 
muerte.
Y al mismo tiempo, el Sr. Nakens
iniciá una sensacional campaña en 
E l País, denunciando horrores inau 
ditos, que ocurren diariamente en 
la cárcel madrileña, llamada, por 
ironía, Modelo. -
Y una duda suspende el áiíimo. 
Conocido nuestro sistema peniten­
ciario, que no corrije, sino que ven­
ga  ¿no resultará inhumano abolir la 
p ena de muerte?
Verdaderamente, las razones filo- 
sófic¿'-S que abonan las reformas, 
destruyen la paradoja de Alfonso 
Karr. No.deben comenzar los seño 
res por ser” asesinos, entre otros mo 
tivos, porq^s el crimen individual 
no autorizó ].amás el colectivo. La 
sociedad no da la vida; luego no tie­
ne derecho á quitarla al mas villa­
no de sus bijos.
tad hermosa, será su porvenir, cier 
, to, fijo, á menos qus una epidemia; 
í no le entregue á la fosa común.
I No se, no se, lectores. Horrible 
es la muerte en el cadalso, en una 
mañana triste, en el patio húmedo 
de una cárcel cualquiera. Pero más 
horrible es esa punición vengativa 
de la sociedad, que condena á un 
hombre á vivir muriendo, á sufrir 
cada hora ínil agonías...
F abián V idal
Madrid.
B e ^ d e  A E i t e q i i e j f s i
❖* #
Ahora bien. Figuráos que el ca­
dalso no vuelve á levantarse en ios 
lúgubres patios de nuestras cárce­
les provincianas, que como en Ita­
lia  y  otros países, la teoría huma 
Hitaría d éla  expiación que purifica, 
se abre camino en la conciencia de 
nuestros pseudo-legisíadore^
Bueno ¿pero y  después? Quedan 
los infiernos de nuestros presidios, 
los antros dantescos de nuestros co­
rreccionales, donde todas las tor­
turas tienen su a.siento, y  todo retí 
namiento del dolor su lugar cómodo. 
En ellos—habla Nakens se asesina 
poco á poco al preso, matándolo de 
hambre, frío é insalubridad, hacién­
dole vivir en pocilgas infectas, res 
Mirando un aíre envenenado por 
miasmas, condenándole á buscar el 
sueño sobre lechos mal olientes de 
DS ja podrida y  mantas rotas, plaga­
das de parásitos. Las nuevas orien­
taciones peñalistas, ven* en el crimi­
nal un enfermó, cuya crisis hay que
■ S?. DReetcs d9 El Popular.
Qaejido cojisligiísaaiic: Foy conaecuen- 
cift déla icís^ecísiófl mufiieipai heaha po el 
Delegados?. Cesteedaen Agosto último, 
resaltao jespoRsables l.os ex aieildes »efio- 
saa don Manuel Agaiiar CsqUo y don 
Martín Aaeóa, los 28 concejiles y el da- 
posiíasio don Antonio García Sarmiento, 
por coaeiguieate, el jazgaéo ha d^retado ;j 
la enciToeleción de dichos señores, ó la | 
fiansa ea efectiva do lO ÓOO pesetas para ] 
ñlSf, Agailai; 2 000 á don Martín Aní;óP,; 
8.000 &1 depíBilasió, y psra ios 28 soncí’ja-i 
íes á 1.000 pí!8StaB cada uoo.
Ha c»u«sido exifíiñeza el qus se pffiseato
Gón las velas desplegadas, impelidas po? el viento, 
van las barcas cuando apenas se ilumina el firmamento 
y las sombras de la noche se disipan lentamente, 
permitiendo ver las aguas misteriosas de la mar.
Con las velas desplegadas qujfeparecen á lo lejos, 
recibiendo dé las aguas los vmsimos reflejos, 
lae gaviotas que en la p'aya sefpresen'.an de repente 
y se alejan sin que apenas las podamos contemplar, 
allí van los jabegotes, allí van y no se piensa 
los peligros que desprecian sin llevar otra defensa 
que el impulso de sus remos, de sus brazos la energía 
y la fe que del abismo tantas veces les salvó.
Van alegres y serenos, mar adentro navegando, 
y esa esleía plateada que las barcas van dejando 
es el rumbo de sus almas que en el piélago les gala 
cuando vuelven á la playa que esperándoles quedó.
Su existencia es una lucha, lucha horrible que sostienen 
con el monstruo de las aguas, porque de ello se mantienen, 
y el cariño de sus hijos, de sus seres más queridos 
al peligro les conduce porque tienen que vivir.
T en la inmensa supérflcie, donde el cielo se refleja 
cuyo seno proceloso descubrirse no se deja, 
ignoramos cuantos barcos en su fondo habrá perdidos 
¡cuantos pobres jab.ejotes allí fueron á morirl 
¡Véis la nave poderosa con blindajes defendida 
tripulada por marinos cuyo honor está en la vida 
y que todos sus deberes son marchar en su atalaya 
á luchar entre las olas por lograr un galardón?
Pues oscuro y olvidado lucha el pobre jabegote
sobra iguales elementos, tripulando débil bote
por vivir en una choza miserable de la playa
sin que espere recompensa, ni laurel, ¡ni compasión...!
Con las velas desplegadas, que parecen á lo lejos, 
recibiendo de las aguas los vivísimos reflejos, 
las gaviotas que en la playa se presentan de repente 
y se alejan sin que apenas las podamos contemplar, 
con las velas desplegada?, impelidas por el viento, 
van los pobres jabegotes, cuando aclara el Armamento 
y las sombras de la noche ae disipan lentameote 
permitiendo veí las aguas misteriosas de la mar.
L tfs Gambronbros Antiqubdad
liileció honorosamenle; deapués de b&ber 
reflexionado unos momento», dijo:
—Cualquiera que aea el día ó la hora . 
eaacáo quiera que este hombre vuelva á 
venir, nunca estaré para él..^ ¡Ñute»! ¿En­
tendéis?
.El hombre volvió diez vece»; la oncena 
estuvo insolente...
I La esposa de Beirard estaba aol«, oyendo 
ruido y admirada de semejante resistencia, 
ordenó que se hiciese paedr al visitante.
Guando el hombre salió, la sefloLa Bí- 
>ard, pélíde, desencf jftdo e! rostro, befiáda, 
hizo vestir á sus pequeños, cogió algunos 
valores y se marchó á la casa de sus pa­
dres, dejando esta sola línea escrita bajo 
un sobre:
«Si no tuviera hijos, me hubiera matadoí 
adiós»
Tan pronto como Beraid estuvo da vuel­
ta, BU dependiente le-dió la cárts... la leyó, 
palideció... dsspuér, irguiéndose terrible, 
gritó:
—¿Quién ba dejado entrar aquí' á Jsr- 
deon?
Dijo de tal manera esta» palabVss, que el 
empleado, temeroso huyó, aae^urando á sus 
camaradas que su principal se había vuelto 
loco.
Cuando se quedó solo, B írard se arran­
có la corbata, que le estaba estrangulando, 
y se puso á discurrir por la estancia, me
Los niños habían dejado de jugar, y i t  
le oía decir al mayor:
— ¡VámonoGl... Aquí se aburre uno.., 
¡Vámonos á casa con papá... él á lo menon 
juega con nosotros!
IV
Guando Berard hubo concluido de hablar, 
el suegro se encogió de hombros y continuó 
señalando la puerta.
—Acabemos, señor mío— dijo—salid.
Berard ahogó un sollozo, desesperaio» 
pero dominándose exclamó:
—Adlóe, María, adiós.
Paro Msría se había levantado y había 
dicho á loe hijos.
—¡Venid, hermosos.mío»!
Los niños habían seguido á su maire, 
que se había cogido valerosamente del 
brazo de su esposo y que decía con él:
—¡Adiósl
Y ios padres, aterrados, vieron salir de 
su casa al presidiario, acompañado de an 
mujer y bus pequeños...
¿Quién podrá censurarla?
Alexis Bouvier.
« M B R C U B B S »
Mejor marca de cemento nort!aadconpclda^-r: ' 
ü em eisto  r á p id o , Ceinéiató blaiitéo, 
Ooloresi pain» é ém en to s  
Precios eooBómioos, convencionales.
1 Depositario general, casa de f l le c o  91M- 
sándose los cabellos con sus manos calen- Granada, 61.—Málaga,
fuiientas, los dientes apretados, espúmente
I la boca y barbotando:
— ¡Ohl ¡Todavía!,, ¡Siempre!,. ¡Nopuedo,
I pues, vivir como hombre honrado 1 . i 
Luego, como si un peasamien'o terrible 1
Noticias locales
tocrático público, y nosotros, enemigos de 
la enemistad,la absolveremos de ese pecadi- 
11o. Amén.
Uno que cultiva Las letras... de ijipeenta, 
D 1 Á  O © O .11'
. j A so e lie S é n  d «  la  p r e n s a .—Esta
le abrumara, se dejó caer inerte,.ocultando * noche á las ocho se reunirá en la redacción 
la cabeza entra amb&s mano»; laa lágrimas ¡ de El Cronista !a JTanta directiva da la Aso­
ciación de la Prensa, á fin de tiatar de
Un nuevo ministro
El SECRETARIO.—Reciba ■oBted mi eaho-,
caedíditó por-este di.stsitoel exgobernáüor rabuena, queiiáo m;^eítro.,.'ya v,ea úsíei 
da Milisga’D. LoisLó'péz-BUlest65óT,'''¡f''tO-i -miBtilro.V.'' ' '  ■
dos se preguntan: ¿Qué elementos lo apo- El 'miristro.-"Efectivamente, el sefios 
van? ¿Con quién cuenta? Los maliciosos aa presidente de la Repúbiiea se ha dignado 
ñj&n en el Sr, Luna y en el célebre esnóni- im.?, y he aceptado, 
go Mosaiea ¿Está conforme el simbólico . Eí. secretario.—Snise la gente política 
comité conservador de Málaga? ■ h&bia de otra cosa que de la elección
Suyo afecUsimo, q. s. m. b., El eorres- ¿g ueted si poder, 
ponsal, Gaspar del Poso. |  El ministro.—Y espero permaneesr en
' g¡ igígo Ü6mp0 psrs 1& fálicldad de mi país,
I Pero antes de nado, es preciso que me ayu- 
I de usted en un pequeño trabajo de la ma- 
iyer importancia.
El secretario. —Estoy á sus órdenes. ,¡, 
El ministro.—Se trata da establecer con 
* la aproximación da un perro ehico, todo lo 
■ que yo poseo, lo que gasto ai día, y el ori- 
A mí doña Emilia-¿qué quieren ustedes gen de mi fortuna, con objaio de poder con- 
literariamente, testar a las acusaciones que no dejaran de
ae deBlizaban por ellas.
— ¡Gracias, Dios míol ¡Yo so soy ya ' asuntos de orden interior, 
aquel hombre! p
Anonadado por espacio de dos largas ho-f í *
ras permaneció silancioso, el puño en Compañía da los Anda-
boca, moídléadose en los dedos para para admitir á la facturación como
primir los sollozos que le ahogíban; más 5 7 á su peso por tari-
tiasqaüo por fio, después de esta eloeaáa l̂ ®' perros,
de lágrimas se levantó diciendo: I acompañados por
-¡Hagamos Lente á la bUurcíóii... E ^  
que se olvide... ó que se me;^"**'
matíl I A  V « l« a —A Vejez regresó ayer tarde,
Barsid se diiigió á casa de los padres de 5®* distinguida señora, nuestro
su mujer. |  qaérido amigo y correligionario el reputa-
Cuando entró, ia familia, grave, severa, f jaílscoceullo de eqaella población, don
gan en esa tare?, lo cual prueba bien é lae
claras el gran predicamento de que el señor|nfce»&rio e
Keroranéa goza m  la cpinióc. pública.
No son ya sólo los empleados que ikaea 
la áñsgrecis de servir á la Gompsñía de los. _
Lrrocaíiie* hijo la dirección y ias órdteneaf' ___ _________
daun jsfo despótico, siempre mal humera- ;'estaba reunida: 'todos sí íév&ñtsroa,”ño óft̂  Gueva Martín
dr, aírabUiAsio, que lleva coa todos las <I6B-' «alad&tle, sino pira ah jarse de él... |  C a sa »  d® í9 o<9OPjpo0
fiÉois ie los eiiÉs 
J
qus lea diga? ~ms produeo,
■al efecto mismo que si me impusiesen una 
multi?, .tuviera que dormir al sereno ó me 
dieran un p&lo en i»s espalda». Por eso, 
cuando me bá enterado-por La Correspon- 
dmeia do España-m  una carta dirigida á
serme dirigidas bien pronto.
El secretario.—Me parece muy pruden­
te ese prefiAución.
El ministro,—¿Quiere usted escribís? Po­
seo diez mil qoinieatcs francos da renta
eaepnióáico por la Sr«. Pardo—que su que me ha dejado mi padre», - * - f . a .  •a/r̂ ,._a.. TPt awnortfr A HTn (Msr.úñihtaitr
prevenir, cuyas dolencias .,RFge
redsetoff en Loadrei?, Rí>mi?o de Mseztu, 
había puesto en dula, en una de sus cióoi- 
888, la originalidad de un su San Franciszo 
do Asis, experlmsalé interna saüsfAOcióa.—
A las autoridades también »e Iss desautori­
za,á los verdugos también los ahorcen, á la 
justicia también la prenden...—¿A quién no i 
no le gusta ver una autoridad en el baEqai-| 
lio de los acusadok? f , „  ,
D'i '.moB á un lado la «uposielón del ss- ®b ®l Monta 
ñor Maeatu, & San Francisco y al profasor siempre por él ciento 
SibAtler, autor del otro libro homónino al i El secretario. — Entonces pondremo 
de la eximia doña Emilia, y agarremos una doscientos francos, 
ffase que coatieae ia carta dirigida á La El ministro. Tres
El SECRET RIO (« crióí6»doj—PiimO: diez 
mil quiDíentos físneos de renta.
El ministro,—Item más, un mobiliario 
evaluada en dos mil francos.
El SECRETARIO,—Bueno: dos mil fran­
cos.
El ministro. —y  un reloj de oro...
El secretario, —¿Da qué valOí?
El ministro.—No lo sé á punto fijo, pero
corteses formas hasta la gjfOP8iía,IOBqaa so 
quejan y se Umsnt&n de tener que sufrir 
las consaaueaoiaa da la idiOBinerscia ds ese 
leños; con los coméíciantc», lo» iaduztriíi- 
' “m ,  IOS qwtticu!toes, los pejiodistaBjIasaa- 
toridedas, todo el mundo, quienes vienen 
á formar eate coro de r&ra unanimidad, 
mosirando su contento y su eatisfacción por 
que al Sj . Karomcés se le haya dicho lo 
qae era necesario dícísls: que él #quí no 
es más qae un fuaeionario ó un empleado 
da una empresa que vive, más que del ser­
vicio, do la explotación del público, y que 
sus íQsui&s y su. BOb&rbia y sus desplantes, 
son usa riiiealez y un 
canto que la coloca en 
síguk dÉBempefianáo un paesto en el cual 
68 requiero una gran dcsis de prudencia, 
decosnedi míenlo, de cortesía y deformas 
sociales, de que dicho individuo carece por 
completo.
Nosotros, que ni de cerca ni de Rjo» he­
mos tenido, por fortuna, neceeidad de tra­
tar nada con dicho señor, desconocíamos 
el grado de féma qua slcanzaba en la opi­
nión del público; pero ahora con motivo de' 
lo que de él se bis dicho, hemos adquirido 
el conocimiento y la certidumbre de que en 
Málega es generAl y uuánime la aniipatia
-En la del dis-
Uüicaraente la joven esposa, acurrucfi da «tifio de la Alameda faeren curedoe: 
en el extremo de un canapé, lloraba con la |  Joeé Sánchez López, de una herida con- 
cabezft entre las manos. ¡tusa en la frente, ñor caida.
El padre levantó el brazo, y señalando la I Emilio Parejo Morales, contusiones en
paertavdije:
¡Salid, cahallsrol... Uated no tiene ya y radio carpiana del mismo lado, por caida.
nada que hacer én nuestra esea... Los tií 
banales sé encargarán de deshacer lo he­
cho.
Berard titubeaba, agarrándose á los 
muebles para no caer, ala aíre verse á le­
vantar los ojos ante aquelU gente...
H%bía un Eüeacio de muerte en Rqaelh
las articulaciones humero-cubital izquierda
En la de la Merced.
Antonio Raíz Lara, huida contasa y 
contusión en el dorso de la manofizquierda, 
por calda í pecó al hospital.
Manuela Navarrete, de nueve años, qua 
ingirió cierta cantidad de sosa cáufUca.
S ú b d ito ® .—En Gar&cas ha fáílebidois  BUS l t , habitación, silencio turbado solamente por ^ w«nnrs .-J!,a u rac s n  l íl il  
alarde contraproda-|¡og sollozos de Mme. Berard, mieníras en Batlle y en Manila José Péria Qó-
difícil situación para pieg  ̂vecina se oís reir, gritar, cantar Los P®*’ súbditos españoles.
hijos del desgraciado jugaban. Ls vozar-j 
genüna de uno de ellos exclamó:
—Se lo voy á decir á papá,
III
BcrArd dijo:
-P e ro  los tribunslea, eso es vuestra vsr-^
B x e iiF a lú ii.—Ayer se efectuó la pri­
mera excursión higiénica organizada por el 
Giub Gimnástico Melagueño.
A s o d a o lú ia  d a  m saa tv o ®  d a  lo a
pKMtidon d a  M s itb e lla  y  f i a t a p a -
na.-GoNTOCATORiA.—Conel fin de acor-
ii» ? »  ? i *í“  i .  . . . a , . . . .  ,  h . . .
Oo,«io»3(mcio,1M41«-. « ..líM M  l.m- gameto. d , o,o J  bolonaeur. ee
bión por qué soy el único .escritor español á que pueden dar un .oiou . J . . flancos... Además poseo mil quinientos
..combate ¡iüeto. ,-ua.p.,ueSe- éaeUded¿Con la» a m a s----- --------- „ ---------- ^
Paea por la sencilla razón da que ha dado en moneda suelta...
doña Emilia, cara oue L El S B C R E T A R io .-¿C u aotO ?motivos, respetable doña Emilia, para que | .. ___ ji 1/»«i rtnñ 1
rar, devolviendo á la sociedad hom 
bres sanos, redimidos de sus lacras 
macales, conscientes de su pasado 
V  advertidos de su porvenir. Con 
capción Arenal, en su G fa  del Vi 
sitador de pvssos, adelantóse a la es­
cuela italiana novísima, definiendo 
la punición, que no debe ser una
esalia. Sin embargo, l . .
mos influidos por Marruecos, cuyas 
mazmorras copiamos, cuyo régi­
men interno seguimos para ver­
güenza de todos. ^
Y en tales condiciones, cuando 
las denuncias de un hombre como 
NakstiS, quejamds manchó sus la 
hios con la mentira, conmueven á la 
nrensa V la Opinión, y  son apoya- 
Sas por diarios de Madrid y  Barce 
lon aL e quiere copiar la reforma 
francesa, digno coronamiento de la
o b ra  de aque lla  dem ó crac ia .
La pena de muerte, sm duda al
ifuna, es un anacronismo, una re  ̂ ......—
miniscencia délos tiempos d eb a r  l^gy de los masxiotás Alemanes conceptos 
barie, un legado maldito de los si-|iadignoa de la 
glos. Pero la prisión de por vida en
featsclones que (ikilamente veoibimos de 
adheiióa y da aplauso á la campaña contia 
él emprendida por toda la prensa local, que 
en esta ocasión, eemo en tantas otras, ha 
demostrado ioterpretai fielmente la opinión 
y el sentir del público.
Difícil es la situación en que el señor Ka- 
píedaY mo hán prestado I romnés se halla colocado, y creemos que 
' ha llegado el caso de qna vaya pensando 
en pedir al Gomiié de París su traslado, 
donde, si es posible, d&áo su carácter poco 
recomendable, logre adquirir las simpatías 
. que aquí se ha enagenado por completo.
Ea Málaga Kírcmnés y el público se han 
hecho incompatible», y como aquél por su 
cargo y éste por necesidad han de estar en 
cercanas y constantes relacione», el choque 
ha de ser inevitable, si ®1 Comité Central 
^no loiémeáis, destitayendo ó ír.ésiadandQ 
al mencionado fancionario.
alfileres de corbata, 
botonadura de camisa,
gü30z8,, ¡eso será echar á perder el por-ídar sobre asunto tan importante como lo 
venir de lo» pequeño» 1 |** proyecto de Socorros mutuos aproba-
—Los tribunales dirán que esos niños ñ o p o  por la Junta directiva de la Aaociscióa 
deben llevar vuestro nombre. |Nacional, por la presente se cita á los maes-
— ¡No conocéis la l e j l—exclamó con I tros que per teñí zcaná la Asociación parcial 
amarga sonrisá el desgraciado |deMa?beUa y Estepona pira que asistáis
—Salga usted, señor mío... Ya está usted|á Is reunión qae se celebrará el día 18, del
presencia de usted.
—¿Miedo?
Bemd levantó la humillada cabeza,..
—Si,—replicó,—me marcharé... sí... pe­
ro antes quiero hablar con María.
en su domicilio social, Gloria, 6, Maibellb.
Igualmente esta presidencia Id dirige á 
todos los comprofesores no aabeiados, invi- 
látdoles á pertenecer á esta Asociación, la 
que cuenta en el númera de sus socios á
— ¡Vamos 1—exclamó el viejo—¡ayudad-1 maestros de la capital y de otros mucho» 
me á echar de aquí á este hombre!. 'pueblos no pertenecientes á estos dos di®-
María suplicó, juntas las manos, que per-i tiitos. 
milieran hablar á su esposo. |  Sa interesa á todos el estudio del citado
—M»ría—exclamó Bsrard—no quiero..." proyecto, publicado en los periódicos pro­
no pnec'o jastiñcame... es verdad... todo es^^fesionales y la cooperación á eita obra taa
vardadl
Ua grito se escapó de todos los pechos, y 
ia desgraciada mojar rompió en sollozo». 
La mirada«xtraviada, enjugando á inter-
ben^ficicsa p a r a  el M ag is te riO i 
Si a lg u n o  no pudiese a s i s t i r  y quiere ina- 
ciibirse e n  ia Sociedad de Socorros m ú tu o s ,  
t ie n e  q u e  s o l ic i ta r lo  p o r  m e d io  de o fic io  di-
valos el sudor que eprria por su frente hu-isigido al presidente de esta Asociación da
Act®» y  Ltaftieaa
xrMfl iQué diría el jurado de honor!... (Ilaíwan-I ¡| ^pblizadoies d e  los medios de vida, y  nadie] iQné diría el jurado 
se hubieri^ preocup^o de ella; pero se le do á la cnada ) María ¿quiere usted d eeix - 
aeimé, en mal hors, verter al esprñol la,me cuánta ropa blanca
obrado Augusto Bebcl—el que «Üeaamáta-Í La criada. -~El señor ,
O"** . dos docenas depares de ealceti-
tiene diez y ocho
íU gris para sietoewe'brOE deestadistí)^,-ícamisas, d c a  ® c l ü  
L  mujfron clpasado, on ol presento p en ol nes, una docena áe P f  J 
oorvoYiir haciécéolo tan poco eserupuiosa- zoncillos y ocho chalecos de franela... 
S e ,  que hadado psuta, justamente, á j El ministro. - ¿No se le debe nada á la 
qae zíiandeen su firma. Con decir que, «o
a61o ha suplantado el titulo, puís á la eái-1 La criada. No, señor.
clóa soya la ha titulado La mujer cí i El ministro. —Anote usted que no le -
» c t o K . « » , . t o o , a . h a  y P -
Alfredo Capús.
muestras cárceles y  presidios ¿üo es 
mucho más inhumana, más inicua, 
más salvaje? „ . .
Un hombre delinque, y  la justicia 
le  CvOndena. La ley del Tallón infor­
ma ex escrito dei fiscal, y  cuatro se
Ua matrimonio eficsntadoj; él ua hombre 
bueno y honrado, siempre ocupado en sus 
negocios; ella, una mojí» joven y grados^, 
siempre atareada con sus hijos.
Guando Ií decían á B arara:
—¡Usted si que es feliz!
Respondía sonmendo:
—¡Dios mío! Casé falto de patrimonio con 
I la mujer á quien amaba y me «msba. Da so) é7ai7po7e“sTos he h¡cho"iK !.'’. 
g á sol, y con frecuencia por la noche, hemos yo tenia deml parte -la ley cuando mej 
trabíj ido por espacio de cinco años sin cal- - y
darnos de los que se reían viendo á mi es- 
poBa ser á la vez nodrízs, costurera y cris-
meante, Berard añadió:
— ¡Sí, es verdad; un día maíé á un hom-| 
bre... le cogí por el cuello y por tres veces! 
hundí mi cuchillo en su peého... Sí, ai... es 
verdad,.. Después anejé su cadáver al sue­
lo y lo pité... Sí... No quiero hablaros áe ai 
ia falta que había cometido me daba el de­
recho de hacerlo así... no quiero negar na­
da... He matado á un hombro, pero no 
soy un asesino... he aquí lo que quiero que
partido, toda vea que para pertenece» á la 
Sociedad de socorros es condición Indis- 
pens&ble acreditar que pertenece á la Na­
cional. Esta asociación de partido ádhorida 
á lá Nacional no necesita más que cnandar 
l6 lista de bus sooíos que quieran pertene­
cer á la de socorros.
Ojén i  de Noviembre de 1906.—El Pra- 
aldente, Luis G&liato y Alfóiez. 
A n p to a la .—Por los médicos forense»
sepáis... Gólera, ^nganza, qué impertí; yofie faé practicada ayer la auptosia si cadin 
hoi Tnbunales me han conde- 7 1̂ del carrero Enrique Fernández Martín. 
nado; he cumplido en el preíidio mi conde- .rfoiima de su imprudeacla el día anterior
as; luego he salido libre, no he cambiado 
de nombre; ha trabejido día y ñocha sin 
tregua ni descanso.
Barard, ahogado por los sollozos, 8̂e de­
tuvo un instante, después siguió
 ̂ anterior
cuando guiaba un carro por los antiguos 
Gampos Elíseos.
IPO0 p u p to a .—Los agentes de >lgj(- 
laacia.SülTador Fernández y Quiterio Qar-
que ha omitido en la versión lo que consti-l (Traducción de Ludovico para El Popu-
tuve la esencia del libró, está dicho todo lo _________ __________ _______  ___
débil que ha sido la Sra. Fardo Bazán, nO| y y  ̂ corredor
en el caso aludido por Maeatu, sino en el ir In nmni'/(n nn linio A>0 |  mí dependiente y mi esjero. El inventario
meñfiioaado por al disUnguido escritor se- h o lj|||I|Ux y |jn|my|| |j|j. ||()j|([||J(| |  ¿6¡ sexto año nos demostró que habían he-ñor Díaz-Retg, quien es el único autorizado ̂ fVVluiuuuu j  luíu^imuu
por Babel para traducir su obre, habiéndo-á ' ---------------
10 hecho títji concienjudamente que los que |  gi paya desempeñar un cargo de cierta
n n rp s de roías mucetas, disponen I tengan ua ejemplar del §yreglo de doña Emi-¡importancia y que por su índole especial 
^rt e-arrote vil Veam os sus! ¡i« y otro de la tradudón au’óatisa, podrá necesita t i  que lo ostenta estar bien relacic- 
muera iftcnpran l apmía* la difereacU que va de lo negro á nido con el público y Iw entidades socia-
-Guando he querido « r e a r m e / y ® "  i»
lia he hallado á María, era pobre y la amé;
casé con Maris; había cumplido mi conde 
na, la policía habla eonoluido ya de vigl 
larme... La ley menos severa que vos'
lea á los conocidos tomadores Manuel Sán­
chez Nebro ( ) Chirriiaj Salvador Pérez 
IMarlin (4) Tuerto Caña, pasándolos á 1» 
cárcel á cumplir una quincena.
N iñ o  i ia r ld o .—El niño de l i  añ.{;8 
Antonio Montañés Torres,que se encon'Aa-
üí bl&nco do lo azul á lo rojo. lies, puede e s t a r  satisfecho el Director de
Conrúelese doña Emilia da esta fracaso y ¡ loz Ferrocarriles Andainaes Sr. Keromn^s 
teoea en cuenta qae no todos los <8p&ftoles| de l a s  grandes y unánimes simpatías de 
«00 chinos y se le» puede entretener con ’ que goza entre l a  sociedad y el público ma- 
nu^ptos tártnroB;consuélese recordando que jsguefio.
tormentos. Desvanecida la esperan 
za del peFdóo, sufre veinte y  cuatro 
horas de capilla, diez minutos de es 
ñera frente al cadalso siniestro.
Después, son veinte segundos de 
agonía, un estremecimiento, una
S  cuerp¿ para sfempré. Ya dejó de! giouado R0!t»n3¡ h»g* -.lopé.lio do eo- o.mpsfi. do «n.a™ iL l.s u  c u e r ^ p  h , 1  ^  lalm íe-dsds nunca más deítrozfer obras de mencionado faacionatio, y llueven ds tod|s
su fr ir . E scap ó  de la  c ^ c e i , ^  ^  poKereia en .n  p„tM io. .pl.nso. y l«-»dh»ioiie.. eiifi-
v en g an za  de sus c o n ^ m p  J  escritora amenísima para su aiis-^tando además á los periódicos á que proii-
íomismo Que á ella, aunque ea otra form», ■' ííq ha hecho la prensa local, por razones 
lea hft pasado á Qsbriel D’Annnnzio y á que son conocida», más que comenzar u |a
de los horrores de un vivir carcela-
cho mal en reírse, perones hizo ver que era 
llegado el día de darles la razón. Ahora 
descanso. ¿Le parece á usted que no lo ten­
go mereeidu?
Berard adoraba á su mujer y sus hijos; 
consagrado sin cesar á ellos, esperaba pa­
cientemente la hora de la emancipación, 
segnio de que el modelo de su vida serla un 
buen ejemplo.
II
Un día, un hombre se presentó en casa 
de Baraid; un hombre de traza sospechosa.
Le dijeron que volviera, el señor habí» 
aaiiác; él individuo dejó por escrito so 
nombre.
Berard, á su vuelti,lejó este nombré; pa-|
otros, quiere que diez años de sufrimientos!^* jugando ayer en la calle de Tacón, con 
y trabajo paguen la falta, el crimen de u n ! m u c h a c h o  llamado Luis Torreolanca 
momento de coteje,., Yo he llevado lavóla desgracia de 'clavarse
pre mi nombro... Jan vidrio en el pie izquierdo, causándose
Me habéis preguntado; «¿Es usted traba-1 herida de pronóstico reservado.
jadoi? iáma usted á nueawíi hijt? ¿Nos lai Ingresó en el.Hospital civil, donde puc­
hará usted feliz? Yo he contestado: «Si».
¿He mentido? ¿Me habéis pedido má»? ¡Y| H o ta la® .—En loa hoteles de (a u  ct- 
ahoia queréis robarme á mis hljoa, á milpü»l >9 hospedaron ayer los siguientes se- 
mujai! No tenéi sderecho á ello... Pregan-1 ñores:
tad á María si yo la amo, si quiero yo á mi» 
faijor; decidle á Dios, ingrato», si tenéis el 
derecho de desheredar 4 mis pequeños!... 
¿Qaé vuestro crimen no es mayor que el 
mío?... ¡Vosotros queréis acabar con tres 
exiiUncib?
Hubo algunos momentos de silencio.
María no lloraba ya y áiraba á su ma­
rido.
Hotel Colón,—Don Pedro de Avila, don 
Juan Lizasoain, Mr. G. Delbrel, D. Andié» 
Figueroa, D.* Josefa y D.* Rosario Segur», 
Hotel Victoria.—Don Santiago Eisofieí 
y Mr. Charles Boueher.
E n  B a re a lo n ® .—El comerciante dé 
esta plaza, don Gtrloa Lamothe, se encuen­
tra en Barcelona, d e  donde saldrá en hífivé 
para Málaga.
- i
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NI CASIO C A LLE  7 Y  MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran tallaTde Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y  economía.—VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE
MáNUEL ROMERO
Gran Gafé y Gerveaería
d i e  M a n u e l  R o m á n
I cea Afieionados al arte dé Montes > Chicla-
nero.
El salón eetá decoiado arlísticamente, 
(antes de Vda. de Ponce) Uxomináolo, banderillas, estoque», capo-
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 paseo, una heimiosa cabeza de toio y
Seivicio esmesado á  medio zeal hasta las *̂ *“ *®°**
doce del día y desde esta hoia en adelante  ̂ También hay numeiOBOs letyato^ con ex- 
á 25 céntimos | dedicatorias de los más célebres y
VlBoiy licMesdetodas clases y tgaai- y moderno»,
dientes liíUm o de Faisján. f La directiva de dicho centro, constituida
Se sirve aquí la «rica Cem sa Pilsener» po» peiadnas de gran competencia en el ar­
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á .tamomacoi muéstrase Mimada de los 
76 céntimos la media botella. í mejores piopóritos á fin de fomentar la afi-
. .............. ........ .................... .......... t ciós, y hacer de aquél ano de los principa-
. .Q W  A  r  O T T T T  A  : les en fiu clase.
OJuLi I Entre aas proyecíos figaraelde eonati-
an espacioso almacén propio para industria tni, ^na plaza donde ios que lo deseen 
ó fabricación en calle de Alderete (Huerta puedan adiestrarse en las lides taurinas.
Espe ctócsies pfiyices
T « a 4 so  ©«íVffijBt®»
La graciosa comedia M Líbre Cambio, 
proporcionó anoche un agr&dabie rato por 
ia serie do inciden tes cóiiicos en que abon- 
ds, á la numerosísima coacarrcnelffi que 
ilenaba el primero de nuestros coliséos.
Cuantos artistas tomaron paste en el de­
sempeño de dicha obra, inlerpreUron sus 
respectivos papeles con gran acierte, pié- 
miándolos él público uon yepetid&| ',salvas 
da aplausos. ?;]
Como homo8 dicho,la compañía térmlña-
bénefício
3D® 'P&via
Centenares de comerciante», en ordena- 
da manifeatación, recorren las calles de 1® 
capital pidiendo que les concedan el deícsñ- 
ao hebdomadario.
Les manifestantes rompieron tres esca­
parates.;
P«ra disolver los grupos tuvo la policía 





Se ha presentado ’una denuncíá contra
Se vende un carruaje norteamericano
d . e  l o s  l l a i 3a . a . d . o s  a r s i x i a .
EN ESTA ADMINISTRACION INFQRI^ARAN
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de sem illas.—Servicio á domici- 
lió.—Fiaza de Arrióla, 14.—Málagá'. _____
J Asi mismo se proyecta organizar par» 
Informarán ®a la fábrica de tapones y adeisnte buenas becerradas, 
serrín de corcho; e&lle de Martínez de Agui-j son presidentes honorarios del Club 
lar (antes Marqués) núm. 17. [ ABgel Camafio El Barquero, el director de
j  j  I ""'i..........• ggi y Sombra, Fuente», Mazzantini, Mikcha-titfiiiBiiiles de los ojos quito, Algabeño y otros.
<;tjouNKivn*«i
3 0 0 1 3FEII1 lE H M
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANAJA cazar Dominguer, hizo con exquisita co-1
rreceióa. y galantería ios honores de ia ca- 
, sa, obsequiandoexpienáidamenteá los in- 
csule MARQUES DE GUADIARO núm. 4 yít^goa,
(Traveaia de Alamos y Beata») |  Por nuestra parte sgradecemos las aten­
ciones que nos prodigó, deseando que el 
Club taurino, de su digna presidencia, con­
siga como merece, el primer puesto entre 
los de su índole.
Motdfi». — Con el núm. 984 de La Ulti­
ma Moda, que contiene 42 modelos de tra­
jes y accesorios para señoras, señoritas y 
; niño», se reparte una hoj.a de dibujos para 
bordar, nn figurín acuarela, un pliego de 
novela y un patrón cortado de blusa para 
'  IT!! V Ia I a i * m n a I c íCí señorita.—25 cénts—Gratis números de
v i U l U l  JJJ.U .üJ.cJo  l^muestras.—Vñlázquez, 42, hotel, Madrid,
por fuerte qaa sea, desaparece infalible-) D iepapo» .-F ernando  López Naranjo, 
menta con la renombrad* Sebastián Domínguez Sánchez José Marín
ANTICARIE DENTAL LUQUE ! Moreno y Salvador González Atencia, que 
Precio del tubo, UNA PESETA en todas se diveitíanesta madrugada paseando en co­
las farmacias y droguerías. <: che, tuvieron la ocurrencia de disparar tres
rá hoy su» compromisos, ton el
del notable acíor cómico don M&4| ksQ' á3|Víctorido Eio, poriifttesvencióh enfelmovi- 
ILarra, que tantas almpatks cuenta, en Má-|miento cárliata, j'antamente con Antonio 
iaga. '"S
En breve saldrá pára Valencia. :>V ■
Tiisatp© FMasiSíipssl 
Gomo domingo asistió anoche Extraor­
dinaria soncurreacia á dicho eolieec; la» 
tres primeras eeeeiosea fueron oljOa t̂antOB
El presidente efectivo, don Salvador Al-P̂ ®®®®
Optica-Fotografía
A n t i g l i a  c a s a  E i e u o i o í i t  y C.®
(Sucesor Esteban Lópea Escobar S. en 0.
El público otorgó nutridos sgllüs^s á 
los intérprete» de isá obifss que 
el programa, en justa racom^ensi» á la-ei- 
merada labor por.'ellos fésÜzsSa.
En la función de tRjfde sé pa«o éa escéaa 
el popular drama-de Dieeúta Juan jfosál que faépréaendadft pos inmenso gentío,
Balaguer y José Marlorelí, que embarca 
son el 3 de Octubre cón destino á la Ha­
bana. "
Se léa-ácuBS de habar colocado bombas 
en el Csmpo del Arpa y en el Llano de la f 
Bííqtlería. ' ,
—Los asambleístas de la do DipuUcio-
I A  M ITAD D E  s u  .PKEGIO, A rtieu loa d e  p r im e ra  ca iid ad .
fflÚJ®.. '.i
—Hoy rí^g r̂esaron la» tropas de las ma- | 
niobía», vcriñoánáose una brillante revista
á calle de OililiDI, 3 1  [espina á la de Calderería]
Todns laEs existencias, dé éste tíofiociio estahleciaiiento  se VfíNDEN hoy
Preparatoria para todas las carreras 
de Ante», Oficios é Industrias
IPIRIOIDA POB
D .  A n t o m o  E i i i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la mocho 
álamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
siendo muy aplnadido el señor Ceracnel, 
por el concienzudo tsabsja que efectuó in ­
terpretando el protigoniria.
Con numeroea ooacarrancia se rspésé*- 
taron anoche las obras anunciada», reci­
biendo muchos eplausoa cus ejecntantes.
Ei Cinematógrafo, presentó notables y 
variadas películas que fueron uel agrado 
del público.
M áis 'Bk'^émlQna.
El obispo da T«y ha esesito á la comi­
sión organízssdá,pasa,regalarie ua báculo, 
con motivo dé e»i famosa pastora!, que cié- 
rrea la gascripción y ís compren un cayado 
moáésto,. réparrisndo el iegto del diueso 
éntse.ios póMés.,
La eomifiióa no h& ácCsdido á cerrarla.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lentes y grias de legtlmo cristal ds roca garanlMo iesÉ 6 pesetas
ÜSIEl cónsul Se .Chile ob^squió con un ban­quete á, la,cñeia’i'i&d,
, ’  ̂ . : : : 
iÚNoyiembré Í906.
' íS035S©»®m«la . . ;
• EiSr. Rsárigusz dsla Borbolla ha- C5-Ie- 
brado una c< nferencia coa López Demín- 
guez acerca de 1« iatesvsnción del primero 
! en el debate sobra ei b&ndolerispo en An-
( i  i l  ílip i)
{Macho ojo con las bardas imitaciones tiios ni aire eu la calle de la Constancia y 
que han aparecidoI \ uno en la de López Pinto, cansando la con-
A1 por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- siguiente alarma en el vecindario, 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, I Al escándalo que se produjo acudieron 
en Jerez de la Frontera.: ¡ los serenos Juan Saráchága y Antonio Sán-
--------------—— —....... ..... . \ cher, deteniendo ó los juerguistas, que in­
gresaron en los calabozos de la Aduans.
El vapor correo ísiucéa
M o n a d s  d *  n l k « l .—En la última
sesión celebrada por la Junta de acuñación , _ _  ___ « .-«a»*™.
de moneda en Madrid sé acordó proceder á
la acuñación de monedas de nikel de 26, 10 P»»»/® Pf'  ®̂ «hto el número de íes
y 5 céntimos de peseta, retirando la mona- ^ faarilias
^ P r n U ^ M u e ia .  «cuMdo
sido designados los Sres. Ujzáia y Al- |6í®h®teólcs Seguros de Vida, no son tan 
dama * '   ̂tas las familias que quedan en desamparo
,  , „  , . ^y sin fecuisos. Eateesélremedio. Agegu-CosfBB d®l v in o .—Ea la Acera de la ygy gQjjygij
Marina díó anoche una caída Salvador Or-1 «La Gresham» ofrece condiciones iame- 
tega Alvares, ó consecuencia de haberla j^yables.
empujado José Laque Bolafícs. I-* ofleináf; en Madrid, calle de Alcalá, 38
Conducido á la casa de eocorso del dis- „ t ji. d
tiiio, fué curado de dos heridas, situadas
Btldrá ®! 14 do Noviembre para Mriüls, Ne­
mours. Orán y Marsella con tracborao en i 
Marieila para los puertos: del Meduerrá* 
neo,Indo-China, Japón, Australia 7 Nueva! 
Zelandia,
Ei vapor transatJáaíioo frsncSg
N!¥Eil?lál8
saldrá el 28 de Noviembre para Bío Jánoi- 
ro, Santo», Montevideo y Buenos Airo». ■ 
El vapor transatlántioo íraneés
PROVENCE
sñldrS de este puerto e! ÍO d© Diciembre j 
Rio Janeiro, Santo®, Montevideo
Telegrafían de Vaisneis, que durante los dalucíá. 
ejercicios de torpedos para ríos, que a lií| . piins«isSci&®B ;
tífcctúsa loa ingenieros militares, osum e-i galonéa del CoegKeso ha conti-
ron varias tíesgracifen. , f nuá'áo díacuííéudose las aitesraúvas dai
Ahesísliaruna varias piedras f/; dabatspoiíilco da ayeif. 
csDzarón al general Roldan, que resulto . Aiguéos opinan que la mayóriá sé halla
fdividida. ■ ' ■ y','
í  U etm t& dlQ B . ;
I Rahola ha pedido al presidente del Con­
greso, S?. Canalíjis, &utoii3&cióa para con­
sumir un turno sobra ia ratificación dél Ira-
con un brazO'fractoaáo.
Asimismo fné gravemente herido en una 
isievaa, el general Jiménez,Sandoval.
También hay que lamentar el hundimien­
to de una casa en la calle de Boteros.
Los vecicoa resaUsma il-mos.
hoy á
tado dé comercio éníra Suiza y España,.
I "
I Loa miftistres,;plenípotenei&rios dé Bél- 
gie» y dé la R épúblisá.............Hondurá® h¿m
Para carga y pasaga dirigirse á su coa-
/ pata Kx a s a  y
„  , „ , , ,  , ,  Buenos Aires,e  a ri , calle a le
y éa Málaga, Marqués da Larios, 4. f . * - - t-,.. - „  «® ^  j, . i 01 gnatano D. Pedro Gómez Ohaix, c»Me do
Bui» ifuaiB y ua£ia, ue i»iuuu»fcuiu iOTo. r ■ V „ Josofa Ug&i'te Bsrrieatos, SS, MAL-AGA..: |  Al ruido déla? detonaciones se píomo-
Gomo 86 hallaba embriagado y carece de' ®® recomiendan los vinos ne |  |vió la coasiguiante, atóbiaj oorrieádo í&g
domicilio en esta capital,, trariadósele al Saniuear ae las mas acredita-? ^  O S ' Q T ' l l  Ipersoaasque ssballab&n denlro dritsmplo
Hoípital civil. I das marcas y licoies fiaos que 38 venden en T  I i  Ihacialaspasriasda e.riida.
Joié Laque fué detenido en la preven- calle Stsachan éequina á la de Lenes. ; |  i | i ̂  I , RcguUaron nn.!uefíieoS'contusos. .
■ f A  W i J
ai no se enjuaga con LICOR DE ORIVE.  ̂ Son taa edcaces, qaa aun en los casos mas,
w»-.       f'sbeldes consiguen por lo pronto na gran alivio ,,,laas tirsaaM ®  ®a ái* ' y al enfermo los trastornos á que; dá lu-i Ss ha Cjlebrado ua mirin y una ma- 
GixQüs&sift iiiéiÍG& su@cSt 6Q una tos pértináz y víolcníá, pcr̂ StiéndoSij ^Sifesl&cióu.ÉO pto.dcla siipi'éSfióD-dsl GdiO-
descansar durante la noche. Gonílnua¿d0:8a.g?^
B sA lM O F la
.Frosdáénte de Máhga ha llegado 
ésta cap tal,él señor Parez. , Mulero, propa-
gandisia de ía línsa ferrea, entre Almería y , eum.plímentado á ia familia real.
Calaap&m. ,  .v ji i a u M á s  ®®l®«3PÍ!S® ,Muéstrase muy saíiefacho, del éxito de | _ ■
las gesliOM» py&dicadas, y ha ^iiepuesto
qaa mañana salga personal facuiJivo á tir á otrau eaceriac Ofgsnizaáas 04 ^  
resiizsr diversos trabajos de campo en la sooaíebrarán «n p?ovinci.«8.
citada línea ferroviaria en el trayecto com* j , iba Blíass«S©sa p e l í t l e »  
prendido entre Alquiía y Almeríá. |  C&aalejsts ha celebrado ua.s conferencia
. —IMiáüdcae'pseáieanáo eala iglesiáide'con .-Lépciz Damtegasz, tratando ísobí© ia 
San -Pedro ua fraile teanciscano, estallaron actual shwaclón poiííiofe. : 
des cariuchos.,de Fó:ivojf8, qus habían sido i. 
colocados debsj‘0 dei mayor. |
Ixlnnlere
12 Noviembrs 1906, 
H e FlííFía
Los p6ri6.ii¡,eoé locales aauncián que loa 
señoré» Cambófi, embajador en Madrid, y 
Regosult, miftistíO en Tángsr, maseharón 
ayer paré pesfisionarse de sus reapeelivos 
c&ygcs.
El último sa detendrá en Madrid breve- 
manta para conferenciar con el Gobierno 
I español. '
—r.Mi’. Piebím h* dsclarado, ¡refiriéndose 
á ■Íoé'á«nntOs; de M&rrüecOs,- qúe la frUima 
ewfewífl entre Ésp&ña y Fraaeia fué cordia- 
lisima, mOBtrándo i© decidida esta última 
nación á proceder de completo acuerdo con 
lo'pactado en Álgecir&s.
También aseguró que loa agentes alema- 
nes'buscan loa medios' de crear dificuitades 
para la crg&nizactón del proyectado B<ia- 
eomérioquf.
— Ocapá'.náDaé deísta difareúciás-sa.rgi- 
disseiiíye Españá y élTatie&no, desmiente 
L‘Echo de París ^elV&p& éo proponga
llamar ai nuncio.
Thé Standard qas ea Tánger los 
marroquíes eapiararfeii á vario» tadrias in­
gleses.
i'í
, jA m ant» e o r íñ o e o .—Un sujeto ila-̂  ̂
mado Alfonso López Padilla maltrató ayer 1
4 su amante Ana Barrera Negreta, desíro-^^, . ,,, . . i  r .»
zándole la ropa y ocasionándole además s e a en las enfmmda
floriones en la car», que le faeron curadas y ,
ealacasa de socorro de la calis de Alcsza- ,««®' bebiéndose emplear siempre en m  ̂sa logra una «uradun r a t o ,  
jjjjla í convalaeencia d© pulmonías y pleuresis a, I pF@d©S UPM psstfi csft v-.
Fa ei Centro Obre J  Maaagñ y Gimnasia médica | Faresada y Droguería de FRANQUjEL -̂
M . líiadl® !!, Alameda. Her-i^ ©si»#®" ^ '̂d«r lalMiUe Molinillo del Aceite nñtn. 8, * 1 pral, «
«eunieron ayer tarde los tipógí&íos ma-i 7 ’ é /  *ir ¡.a».-¡sgaefio.,  ̂ A e® llM -I« » a ,T éas8 4.*p!«i».
Los congregados aprobaron el proyecto 5 P sJreli»» Kl®et^Qi-Q'raiHil@o. —, 
ñe reglamento presentado por la comisión'T^éasa el anuncio de cuarta plana. |
Papisl®» pai*a iBOiios.—Hay p e a -’' 
des existencias á precios da fábrica en les 




de Jarás, se venda en todos los buenos is- ^
so impuesto de confiamos.
Acordóse pedir ai Gobierno que aeelére 
lo poribie la dissaaión dsl proyecto. ,.
á  ü.s»jial
Más. áa trssrieato» eEtuálantes ss.h&n re­
unido para Ir&tsr 'áebhomensje que se pro­
yecta aia honor dél ilnetse hombre da cíea- 
, cía D. Santiago Ramón y G? jal, á quién ce 
i le ha olorgp*do ¡recientementa el premio No-.
' bel. ' ■ .; I.
Dióse'cu&atá da que. d  ascuUor Sr. Q jíS- I 
rol tsndsá tgrminaflo péiía ,'éi m m ' :dê  Di-, „ 
ciembr© al busto da 'Uejal.• ,, -i I
Se -acordó invitar á tedas las uaivérfiide- » 
dé» da España á.'fin de que tomen,p&rie en ' 
©1 homenaje. ;; |
. Ii©®'«88pMafeiffié'0=siáé5fSl@!iS' I
encargada da reorganizar la sociedad que 
anteriormente teníi n constituida.
S p a s tm s in ,—Terminada la cacería de 
Lachar, hoy llegarán á ésta capital el du­
que de Alba y el conde de Benaius, propo- 
niéndese permanecer en nneatra ciudad dos 
ó tres dias. '
Desde aquí marcharán á Madrid á fin de 
que el segando de dichos señores jare el 
cargo de senador del reino.
J a n t i i  d é  R efo i?m a0. — En breve 
será convocada la Junta local de Reformas 
sociales, con el fin de resolver varios asun-r 
tos pendientes, eiátre ellos algunos diligen­
ciados de multas impuestas por infraccio­
nes de la ley del descanso domiaical.
C jo n en éF ld o .—Gomo día de fiesta, 
ayer se yió sumamente concurrido el Par­
que.
C o n d u e e lé B i.—̂A las diez de la ma- 
.fiana se efectuó ayer la conducción y sepe­
lio del cadáver del precioso niño Manolíto,
Sé insiste , en que mañana iatespe|éi'4 
 ̂ Esta táráe se organizó usa masifssíación Weylsr al Gobierno solares la cuestlóa de 
™ |f r e n íe  al palacio dél aszofoispo, que fué di- la* cs.pU&ñíílfii géner&íé'sl  ̂ ; ( "
OTL ? suelta por la policía, resaítando alguaos . ^  ^  „
contusos. , ■ . ■ # ,  . ■ S x |fjm lH as*® a
' . ro» B ll l ía o  I ' ' .L  ̂fámlUa estado de caza:en la
Háñ, llegado las comiBio.íí,és de, Madrid, Gasa de Campó.
tableeimientcs de Málaga.
CuiPe e l  e e té m ^ s fo  é intealinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
Lá Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, ea la que deh-a. vkitarse.
20 poí 100 de econemia obUen's ..el que |  siendo sga&Tfdüid&s por maiSiíad de obreros 
compre, pues son precios de fábrica. |que éispararo  ̂cohetea, 
lamsnso surtido de tedas clases y lámaños. I Los obrero» acompañaron á loa comisio-
|nndo» basta el Centro soctel, para impedir 
«í,':.: ¡toda colisión.
Las autoiidtdsa aiop,tersa p?esaucio-
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA i 
C » m o  s a  » a p » 7 » l5ay »»«i» iñfm. 
va en aumento el número de consumiSorea \ 
del Valdepeñas que la casa CesUno vende > 
sin competencia en calidad y precio. 1| 
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clasee que dicha  ̂
caea fabrica con su esmerada elaboración y ] 
pureza. J
S e .v » a d » n  p u s F í s s  y  v e a ta n s B ^
Para comjprarlas 
mejores conaidonesV̂ tar ’ 
ia casa de VdA é di
Maqael lodesinalŜ ’iiQ
M Á T. á g A
ro»
DiBapués D. Alfonso tomó el thé coa ia 
infaoífi Isabel.; ’ ■ '
•—El rey telegrafió á Valencia expresan­
do su sentimiento por el asciSeate ocnssMo; 
á los generales Roldáa y Sandoval.
. Olsg-®»®® y
Los obseros panadero» ss hallan disgug-
Srgae fil tómporal, ü&cíéMOse muy difí­
cil la navegación.
~ E ú  Ssn Vicénte de la B sí quera el 
Ayuntamiento píccui?& recursos para reme- 
diar el hambre que sáffsn los peseadores. 
Le» aguas desbordadas arrastraron .'él
t&dcs pos el acuerde que adoptaron los par í . biéhvsnitóa,
12 Novieíabí© ,1906'.
B e  ro^r'eelimai
Comunican de Sítji& qas eflix©,OÍ>reso3 y 
anarquistas las' "relaciones vienen aiecdo 
{ir-sntes.
. Ayery uno, de aquello», demandó espliea- 
elones da: «n áeiríi,ta, y; ério, en lugar de 
dárséles, le propinó faarte bofetón.
. Exritedífilmo .el ,obse)ro poj la aigr.esión, 
ei&vó, á :su ' cóntrario .un cuchiilO ea ei ps- 
chó, matándole instantánefimeiUé.' -
M áa i® BaxeélÁa'ía '
El .i&.spsct05 0»' policía Sr. Tregaoig .ha 
áéteaido al .exoabectlia .esriísta Fwnsteeo 
Muzuagué, ebmplíc'á,do en loa úUíiIíVí» suca- 
BO0 y á quién «cy'buaeabá coa empeño por 
mandato dsi Jues.
, ®© T ffileae ia  .
En lá' béfiés-yéda'que *e .eelebsó óyer or­
denó el presidente que fuera retír&áo a! co­
rra el último toro.
Al arrojarte el lazo--Federico MuñoSjíaé 
aicahéádó 'por la:Yé«, Ocaaíonándols.ítan gra­
ves heridas qué faé preciso sacrament&rio.
•—La policía detuvo ,á dos depandiaxites 
de coméfcío quS; lievaban un letreró piclien- 
áq el cumpíiaiifiato de la ley del deíjcaaso.
AI poco, rato faéroa puesíOB e.ú iiberiad.
-• Lqs .asámblekís-.s vikiterón el̂ , Fomentoi 
del tefibsjo naoiónal, cuya Jafitais» dió ia
el go-
hijo del fácttltativoD. José de la Plaza S8s-|y  puertas de criaSales, persianas, remos, 
mero. |  puertas nuevas y viejas.
Reiteramos el pésame á la familia. oo «1 1«;
»̂wiiiiaTntigwjWiir«rr-«a»fnu4fn—itiíWHWv«.>»:j»Tv.'iTiMMgaagwaBau iHJiHi im
I W P
(SEBYIGiO lE U  NGGHE)
puente da Tarree, quedando íñeamuaieado fiteto.
ííonoa de suspender el deaeaáso.
Úna comisión de nquélioa viaitó 
bsvnadór para pedirie su apoyo.
E» seguro que si no se msatieñ® ei des- j  
canso declararán la huslga. |
CóMíass en hallar una aolaoión al coa». I
B o £ a .—El día 8 de Diciembre contrae­
rán enláce la Srta. Carmen Platero Gómez 
7 D. Antonio La Riva González.
N oA V és B o e lo s .—Han solicitado su 
admisión como socios en el Circulo Mer- 
cántil los Sres. D. Juan Vida Padilla y don 
Eduardo Gorhlet.
R e n n ld n .—Ayer ta;de reunióse en su 
domicilio «ocial, ai objeto de proveerlos 
cargos vacantes y tratar de otro» asuntos 
de interés, la Asociación de Dependientes.
roi«lioB .—Atestignado porlos señores 
D. Manuel Hoffman, D. Andró» López, don 
Juan Mlcheo, D. Francisco Ramos Tállez, 
D. Joaquín Alpafié» y D. Garlos López, ha 
tenido lugar él acto de tomarse ios dichos 
matrimoniales la Sita. Matilde Prado» Ba- 
xrahín y D. Joaquín Ghinchiila López.
Lá boda se verificará en breve.
C a ta r r o .  — Sé encuentra enfermo, á 
eonsecuencia de un fuerte catairo, nuestro 
querido compañero en, la prensa D. Rafael 
Moleró, á quien deseamos alivio.
V Í8j» ro B .—Ayer llegaron á, Málaga
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. | 
«Rl C o g sia»  G oxtaái»»  ByaBé»^ 
de Jerez, deben probarlo los inteligente» y ! 
personas de buen gasto. -
ORO. _Ca»a de cambio de J. Serra. l
Ra P.mhi- í  autorizado para desmentir rotundamente ls |fiaA lá  que asieUeson muchos moros.Se cambia á tes mejore» precios toda clase po,ibin¿aa ¿q ruptum entre el V&tica-1 sir
da moneda y billetes extranjeros y se com- g especie qué acoge ua diario 
pra toda monada falsa pagando todo bu va- -
Dri Eztoanjqro
11 Noviembre 1906. 
D b  R o m »
Según afirma un periódico loc&l, hállase |
el pueblo.)
ró® ! a  M syov  "|
En el pueblo de Aznalccllar hay 160 ata­
cados de triquinosis.
Alguno» se hallan en.' f  ravi»imo estado. ;
ro® M a l i l l a  I
Toda la gusrnición ha operado hoy bajo 
él mando dé tes dos generales.
Las maniobras consietían en suponer que 1 
el enemigo cercaba la plaza. |
Todo» los jnQvimíMtos alcanzaron e l ' 
mayor éxito. .
Después ae celebró una misa de campa-
R « ® e p o ié a
Con !a solemnidad de costumbre se ha 
varifleado en la Academia de Bellas Artes 
la ¡recepción déi señor Larregla.
ro« B psiít
L^s carreras de caballos se han visto 
muy concarrida».
A ia fiesta eaisUerdá ios infantes..
. ' jEEra pniftBi©
López Domínguez e»tuvo en palacio, con­
versando con el 'Téy un largo rato.
Ai salir del alcázar no ocultaba aa salig-
11 piefiidsníé psCrDuacló uap,atriótl.eo dis­
curso iáméntandq que 36 haga! tado de 
enemistar á las .proviacia»,
SoEtres contenió'que íap-.próviaeias dé- 
bea, .cqmq acab&n de haeériq. ahora, seunir- 
»e .estrschameate .en beneficio dél país.
-r  Además de la captura verificada por 
Troísso!», lá policía espera- detener á Moore 
antes de 48 iiora», -y'
—Las sociedades repubiieaMs congrega­
das en la Casa del pueblo acordaron que se 
reúna la Junta Muoidpri para que mírate del 
menssja que se ha de dirigir A Salmerón y  
del milia moaatmo projectadci) en la plaza 
dé telos de La» Arénqs, que debe tener lu- 
jgar antes de quÍRca días.
—Ai inltia celéfojrado en Gracia para pro- 
téstar de! eistema celuter ázistió escasa 
ccncurrancía: ' ■
" -¿-Rsaáídas, setenta sociedades, acorda­
ron celebrar mUins en los casino» el pró-
, . francés al comentaría entrevista última-
tor intjinseco. ! mente celebrada'por Romanonee y el Eua-Se compra y se venda ealdenlia y se cam- ■ •'
de^íaCariné ̂ 31 Eepañ».—AceraJ ggfíalai la ligereza coa que se vierten
roa que había hablado con don Alfoaáo ásl 
dsaairoiio dó los di bates parlámentasio», 
cuyo resultado estimaba grato pera ei Go- 
[ bierno.
I Sobre la impresión qué sus manifesíasio- 
nea psotiojer&n »i rey se mostró muy reser-
6RANDES ALMACENES
B £  T S J I D O S
F . Masó Torruella
H« fallecido en esta población ei general 
don Rose o do Moino.,
ro© Ta¡?ipagoraa
En la» carrera» de reBisténcié, coa dis
¡ciertas especies, dice la pabiieaciónteaspi-itancia de cien kilometró», tomaron P&rie 7 Í q 
frenáica que se toman los,deseos por rea* ítrece córredosee. ' V ’ '
Por .efecto del maleskdo da la» carrete-1
ras sa regatearon vasios accidentes. f  Un deepáche oficial de Valencia coomni- 
Dfisvalís sufrió una gravé caiáa. ¡ ca que vario» míulfastaatéa acadiéron á la
En eíreeoirido emplearon euilro horas, estación dei feyroe&ríil, en la creencia de 
Masdeu g&nó si campeonato provincial, que iegreasba Guisaaola, dando viva® á la 
IS aC aa ta lfo g i ¡ üheriad y mueras él «.mbispo.
„  j  Uaa comisión visitó a l : gobernador par®
Procedénte .dé .Barcfdcna ha llegado el pjfoíejgtay aei anuncio dé la vuelta áel-préla- 
catediáiieo? de dicha Uaivarsidad señor ¿o y del diacurao pionundado por Meura 
Odón de. Buen, invitado por la Juventud ^n 61 CongraBó.
facción, declarando á cuanto» la requirió- í ximo domingo páfa pedir la sespériura do
|lidades.
I ro© ISMi B ®1 AbhéiS
i El pretendiente ha abandonado el esm- 
■pamento de Muluy», tefugiándose en Za- 
luán.
Al objeto de dar mayor facilidadfes 1 que eran afretes á su
á su distÍEsguida clientela, esta easa i®®̂®®» negándose á
acaba de montar, iobedecerte.
Un taller para confeceionar á la»  ro® K@w Yei*k
medida abrigos de Señoras en toda! la serie de
clase de precios y tamaños y con lajsapitei
^^Von*Fernandq Moreno, D. Antonio Ma-fglo í  los p a tro n esS e  la  m ás afra n o -t Iteatas destruían
ría é hijo, D. Alberto Granados, D. Joaquíü 
Monzón, D. Jaime Plorentí, D. Manuel Lk- 
cer, D.* María Checa é hijo, D. Mignel An­
gel Torres, D, Fraaciíco Ca»í«ñeda, mon- 
3í!éar Héctor Begani, D. Andrés Lucas, don 
José Toa», D. Cesáreo Ámat, D. Rodolfo 
Locb, D. Antonio Biogera, D. José Monse- 
Síét y D. Enrique Gosáivéz é hijo,
Ó p o B le lo n sB .— Aunque todavía no 
las ha annneiado la Gaceta, ee dice que el 
próximo día siete de Enéio darán principio 
ffis opóriclones para el ingreso en la carre­
ra de Aduanas.
O la b  ta u r lx to — Alentámenté invita­
dos aristimos anoeneá la inauguración del 
local donde se ha establecido el CM  taurt 
fto, del que forman/pórté aprsciable^ jóve-
Ivédád recibidos 
Iris.
últimamente de P a-| mente.
Ia» casas rápida-
Ea una Se ella» sa vió á un noaibre fú 
TT . -í- X X —í .  — . ‘mando, en estado exciteSíslmo.
Variación constante del surtido de I créese que sea el autor de eetoa íncéh- 
lanas fantasía para vestidos de Semidiós y que proceda á impuisos de extraña 
ñoras. I locura.
«Sif.pjg&a, N u 9V b »
Dice este pfxióSiéO que á despedir á lqs 
I* comisionado» católicos de Gatalaña acudie*
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en. tapetes de Al ­
fombras y de mesas en todos tama-j 
ños.
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Han pereeído vasi^» per.»cnu'.
ro® ^©ü’iíssi
Ea el centro-de ia fijob áción h& sido ase­
sinado ua ingeniero r e Hamburgo.
Susagreanres ñié'¿‘S'íj muerte á pufíaía-j 
d&s, robándole lúejb
cónfereneia» próyectada.
Ha sido obsequiado cen nn banquete. 
ro« ^FaSma
El AyuiatjaEaientb há actórdadb edaíester más da quieiantes personas 
el iafoíms ^soíiciiado poV 1̂  coraiaíón de Da divaraos grupo» psrttóron vivas á tes 
consumo». ' catalanas, á Maura y á ia lglesis, y mueiás
La corporación aplaude la idea de supri- ¿ te libariad y,ai proyecto d%a»0éiacione6.
mij dicho impúSEto, y reformará el presa "   ̂ - ...- j—- — » 1
puesto de 1907 caso de que se le concedan ísataeión 
madios de suapender el tributo. |
En la confección del documento iniervi-1
Ia E.íS0ela Madafña, y excitar ei este de la» 
demás J.éBtidades- .á fin d &  que sseunden 
esta campaña.
S iK a & M
12 Noviembre 1906,
. ' . «lía. © acetó » /
El diavio oficiái, publica entre otras dis- 
po»icióne»,la subaetá'pnrá el euminiatro de 
vivereá com'fisUhlés declinados á tes e»ta- 
blecimieatos de beneficeMúa de Almsri.a.
El gesto carece de intsséz.,
' BaiE3a®!f®0 4®sm®2at|ltes 
Áaócke circuló el rumor de qaeiháhía di- 
miiido el mlnisteo de Estado.
El sefioí Gultóa'apí-es&góae á desmentir 
la especie, .afieiaíando..qa¿ éatebs, ’de eom- 
pioto acuéj do con.su» comsíSÍaéTÓ»'.
*Í4U C©£'X®»pn}nd[e»!«ií% á®
Dice este periódico que en los-'cíícalOB 
políticos eé comeatBba' »yer'I.a tirátítez áe 
relaciones exifiteate ee.tÉa Gai»¿aoÍ£ f  la 
mayor parte de’lo» elementoé radic'álea d» 
Vaiencia. 1 ■.
En lÓB hentró» efleteles né-no»'com únicaDospnéeintentsron organiza* una maní- I  „„'r“ v7“w r « 7 ,7 “ " r ^ f  
.Uoióa. inw edixi. po.lot»,. |
aquella tranquilidad que es' ahora absoíut*-
avMWfnggjtgaŷagggBmMtm ;
Se alquila uo segundo piso
eocalis Josefa ijuta Barátos, 26
f f  A jksawi'Pi
El pico de 
aiíéj&ndo g: 
Eu I&B p 
I  alarma.
r




iB ie ro a  l o s  l i b e r a l e s ,  r e p a b l i c a a o s  y  c o n -  
s e r v a d o s s » .
ro® iEsae^Eal
Al descender del Irán cayóse el gobsrna-, 
íiÓós de Avila, frecturáadoee un brazo. '
ro® C ádlm  I
Lo» comiíion&doa de las sociadade» ca­
tólicas da Bsícetena, véaióós á está corle 
para prótestar de la ley de asociaciones, 
han emprencMo el visja de regreso á la 
ciudad condal.
En la estación faerón despedidos por 
buen número de dipuía'áií®, senadoies y
Con rumbo á̂  las islas de Cabo Verde zír->epres9fitente» de asociaciones c&tólicss. 
'pó el buque <0emtal Baqmdano. ■ , v
mente necesaria, á causa dé las especíales 
cireufisteneias presentes.
De todOB modos, ei Gobierno »é hall®'dia- 
puesto á imponer el orden y á impedir cual­
quier nfropeilo, disolviendo' cnantaa mani- 
feátacipnes nó rá.ym g&conipaaad»» de tes 
retjui'sUo» que psücepíúk l'ft ley. v
Guisíüsola ha acudido á López- D¡¡:míaguez
...d iv ifflip ae  q l  a d m ii i la tg ;a d o g  d a  “ E l  y o p . u l a ^ j i á i
DO» m m m m m  B u m m gapigy.gl.Te Lunes i2  de NoTíemDre de 1906
eon un esctito, dn cayo dccamento expóne 
lá situación en que se han coloc&do los va* 
lencianos.
Recueida que faé objeto de tumultuaiias 
piotestas en Alcoy y anuncia que, ségún la 
opinión de las autoiid&des valencianas,pue­
de ser peligíoaa su vuelta á la  ciudad del 
Tniia.
Deol&va después que no se halla dispues­
to á lenunciai la archidiósesis que desem­
peña, y en su vistud acude al Sí . Lópsa Do- 
jningoes, como jefe áei Gobierno, paja que 
le manifieste que debe hacer.
El presidente del Gonsfjo le ha contesta­
do con la mayo? ateacióo,participándole que 
en la primer reunión ministerial dará cuen­
ta de su escrito.
Oitaicléii
El Gobierno h^ recomendado á sus aati- 
güa que concurran con puntualidad á las 
sesiones, para impedir cualquier sorpresa 
dusante el debata dei treíadocoa Sois*.
Se '
P o ?  6®aas>—-Porcsaa? con redes, den-, El terjibie espectáculo conmovió profan- 
tr& de la finca que en*el Valle de los Gala-Idamente i  todos, especialmente áles áMo  ̂
nes tiene dqn Ubaído Gutiérrez, han sido I ras, algupaade las cuales prorrumpieron 
denunciados al juez municipal de la Alame-1 en llantOi 
da Pedro Bernal González, Salvador Gala-i A rax iü o
^ 0  Tena, Francisco Blasco Martínez, Luis i Por prcnto que algunos dalos viajeros 
Vázquez, Eáuwdo Gómez Blanco, Antonio i tintaron de recoger &1 pobre niño, se les 
Cruzado MoniCro y José García Gutiérrez. |  adelantó un caballero llamádd don Juan 
—El día 25 del co-| Pérez Oreja, empleado en el Gobierno ci- 
rsiente tendrá lagar la inauguración del I vi!; dicho señor ccglóal niño en sus bra- 
consultorio de niños, establecido por La f zea y pscdpitadameate se encaminó con él
[gota de Uehe.
F¿>u®lí®s. Hoy se han pjaclicadü 
¡psuebas genesalea con loe tranvías elécíri* 
¡eos.
©üisdlíc5».~Ségúa participa ei eócsaí 
jdo Puerto Rico, h& fallecido en aquella isla 
|el súbdito español Miguel Alemany Rípoll, 
El de Véracrus, ánuacia ia muejte de JO’ 
IséRlvas.
já la casa de socorro próxima.
En ea humanitaria labor faé ayudado 
por un joven que se hellába en la plaza de 
I la Aduana.
ILm. e e ü s  d® bo9oi?po  
Ea ia casa de socorro de la calle Alcaza- 
billa Se hallaba el director de lá misma 
don Baltac&r de Sola tiuien, en unión del 
P'iaelicaníe de guardia señor Delgado apre­
ciaron y bar&jon&iníño las Blgaientes le-— Después da practicar
saba quejes coaaeívsdcres q u i e r e n l O B t U a t o  los ojercícid» del S*ado maemiiAmUníA
discutirlo dlteniá&mecte. ^ |b«chiUBr, con gjaalueiKiíefito, alcanaandol Una herida por msgnllamiesto en el,íe*
^aeí en la sección de'ietmt como en la de 
ijciecel&s, la nota de sobresaliente, ayer en 
La comisión daí Congreso que entiende|ej mafi&na salió pura Antequera,
i el proyecto de asociaciones estuvo rsu-|ei jiast,aáo joveo, don José del Pozo Ha-
|rrsra, á quien falicitamos ainceramsnte por]nída c&eí teda la tardé de ayer, adelantan­
do la prep&raelóa del dictámen qué desea 
psesentar el miércoles.
Dicha comisión se ocupó largo vMo dei|gj5,iígcacióa y premios ea ia mayor parte de 
problema planteado po? P̂afabo Iglesia»,Siga asignaturas.
quién se ha declarado enemigo del píbye'&l Reciba.ísmbléft córéialéB.plácemes el pa 
to, en síizóa á que todas .l&s sociedades bai^hiller, Son Diego dsl Fo
obreras con cejada resisteaei^qaeípknálgo  tíalWdovqasííáÓ aiñigo nuestro, y sír-
cío medio de la pierna derecha y fractura 
cónmirmía de la íifeiá y peroné, ff&etura de! 
tercer metacarpo da la misma, heridá contu­
sa en el dedo índice y fraetura del mismo.
El «atado del chico faé cftiiflcaáo da gm~
ia terminación ds sus estudios, durante íosÍ disponiéadoae au inmediato ti&sl&do al 
cuales había'obiesiáo I» misma honroaa. I Hospital.
Llámase la iríctima áe tan lamentable su­
ceso Antonio Rimos Leal, de cinco años y 
habitante en la caUe del Gistér 13, portal, 
donde su padse, Manuel Ramos, tiene esía-
/  l'éalé áé s&iisfacejóá'él éxitíí aeaiiémíco que blecMo un puesto de verduras. 
Ea «tyos pfeideídaMeexiíté^ uüh legia^loéhi^fitO'guMoregMs&raoe, uniendo esta 
laciófí fispsci&l psja obíesGff,aO'háy tal 4 la que le enviamos no ha
Mema. ^  ̂  ̂ Imucho, cuando sus hijos mayores, don
En su viKtui!, será preciso daila équí al-lDíego y don jeronímo Séí. "Pozo Herrera ss 
ina «rtJnP.Í/ifí A«T.ffí.,T,ií.f.ÍA ír,ya  ̂Jj'ggjjglayoh cqÚ Ígúií bfinaaíéz CO 1&« Fd-gn solución conveniente, por que debe 
éoffléidsrsírseilúíóílo'él própósitó'ée’ p'íB̂  
seaUruQ proyecto que ha de ser combatido 
rudamacte por i a ; ‘deiechia y pon ia iz­
quierda.
Y que además perSejía ei caiáeter demo­
crático que lo infarm», ea cuanto á lo que 
á las sociedades ob?eras se refiere.
<£¡1
Oeupándose del tratado con Saka pre­
gunta M Liberal ¿qué haría el Gobierno si 
no lograra su r&Uficaelón para el día 20 de 
Noviembre.
Por da pronto, añade, Nayaríríevesler 
ha anunciado ya su dimisión y claro es que 
no seria él quien únicamente saliera ael 
miniííerio.
Los consfirradosea se h^lkn con la asce- 
peu á la cara, eepor^ndo al enemigo en ese 
desfiladero.
¿Habrá logrado la reacción por ñata me­
dio dar ia batalla decisiva á los libéralo», 
obítioyendo la maséba de les proyectos áe 
asociaciones y supresión del impueeto de 
coQBumos, quesea eibianeodonde se diri­
gen todos los tiros, por entrafíár| lo más 
saliente de la obra democrática que se pre­
tende dostruirf
asi ásfi&t&do
Respecto ai tratado con Suiza, decía ayer 
el ministro ds Hacienda: «Tengo :ea mi po­
der el tiatiado franco suizo, y juzgó prefesi- 
ble el que nosotros hemos concef.tatío, pe­
ro de esto será jor háblar en eí salón de 
íesicnéí».
€oasrC‘Xttí%rlos
Ea los círculos polilisufl csaítóuaa los 
ceíaent»ríog acerca de la conducta seguida ̂  
por el Consejo da Est&do ea el convenio^ 
con Suiza, estrañíndo que un cuerpo coa- 
S5ultivo,cbligftdo á colocsíse por eaeima de 
todas l&B pasioaes da bánder^^lffi haya 
convertido ea un oigaalamo político'.
'fe .
Gran Restauraní y 
Cipviano Martínez.
tienda d,a .^yinoa. de'
cújsÜdéB dé Médicihh'^y’de Derecho de Gí &- 
aáds, coacédféti'dóaeleB jos''títulos por opo­
sición en saz respectivas carreras.
A v is a .—Habiendo fallecido ea Puerto 
Rico el súbdito español dan Aadróa Aaíaio, 
sin haber testado, ios que se crean con de­
recho é su herencia, pueden entenderse con 
el administrador del Asado don Emilio 
Colón, quien reíiiio en Yabuooa (Puertc 
Rice).
V *e8nS® a.—Se eneaaaUsn vacantes 
dos plaza» de auxiliares déla f&sulfa'i de 
derecho da la UnlvefBiáaá áe Oviedo y otra 
da igual valegoría en la da Zjrsgoaa.
Dl«t¥2Ssa®5dn.~He aquí la diatsibu- 
cióa hecha por el Gobernador civil de k s  
150 pesetas donadas por Mr. A. Pi?. ée I«- 
charnivsdieíf;
Parroquias de Santo Domingo y Tíini- 
dad, 25 limosnas á 2 pesetas, 50; seño­
res médico® de la Benefieeneia municipal, 
i i. id. id., ;,50; Ra^accioaes de los perió­
dicos y señor G-obeyasdor, id. id. id;, 50; 
Total,, .150 pasetavo
^  Por escandalizar en k  
csiie da ChurBuca ha^eido detenido en la 
prevención de k  Adushs, el bsodo Manuel 
¡Caro Garek. , •
Píe®.c4i@ssí©.—H* sido desiiñ&io: á 
la éasa de socorro de la bAíriada de Gha- 
ríiana, el practicante don Edaasdo Rey Ga- 
brilkna. ,
C la ra s  4l® Ea- k d a l dis­
trito de ia Alameda fueron curado*:
María S lam  Barsesfi, da asa, contasión 
en*el brazo derecho. - 
Ea ia dei distrito de Santo Domisgo: 
Manuel Priego Baaiiaz, de una herida en 
al pié, casual.
Dolores Vega Rosa, herida ea la región 
mentcnkna, por caída.
José Jiménez Jiménez, áe una hsíida en 
la muñeca derecha, casual.
C á t0 dssi d@ Ea elpreyectof
de pseBapuestos generalea se crealua.a cátSr * 
día de árabe vulgar dotada c&n 3.000 pase-Sémcio 3̂ y Cub.ertos dead.c pe-||^j^ Comercio áe
eetasl'OO en  ̂ |B&Eeelon& y dsiméa del litoral teniendo en
A diario callos á la Genovesa á P®®®í’®'® iaaeti,i£ 'ĵ ¡3 p(a¿¡4í0aea he á este Míalate- 
0‘50 ración. ^
del cosechero
Mil so m án ^to if
El coaduetor sé llama, como ya hemos 
dicho, Manuel Segovía Camacho, tiene 26 
años, es casado y habita en el Llano de 
Markeai nüm. 8.
Cuándo el pádre del desgraciado niño se 
enteró del pereaóc® ociirridó al mi«mo, co­
rrió á la casa de socorro, donde se desarro- 
lió k  escena tiesaígima que pueden supo­
ner nuestros lecloré».
A lH o e p i t» !
En consonancia con io dispnesto por el 
mencionado kcnltatlvo, Antonio Ramos 
Leal, acompañado de su padre y un guar­
dia, pasó al Hospital civil, donde quedó en­
camado,
n ;zp IS e« « lén  I r s e k o
Antonio Ramos, momentos antes de su 
atropello, se hallaba jugando oon otro pe- 
queñuelo déla misma ed&d llamado José 
Olivare».
No sabemos ei prelendió subir á la pla­
taforma, peligroso sport áque son mny 
aficionados lodos ios niños, ó quiso cruzar 
Bimplémeate pos delante del tranvía,, ello 
ee que fué arrolla do por el coche, cayéndo 
en medio de Ja vía.
Aseguran personas que desde enfrente 
10 píésencisr n, que sí ai caer hubiera per- 
manécido inmóvil no hubiera sufrido daño 
digno de mención pues ei juego de ruedas 
delantero áo le tocó siquierc; pero, como ea 
natuísil, ei pequeño, al vérse en tan peli­
groso lugar se arrastró para salir del mis­
mo, yendo á colocar pierna y mano lesio­
nadas sobre el rail.
B®teiaoi6rs.
Varios agentes de policía detuvierOQ al 
conductor del coche, quien paeó á la Adua­
na delMiáo.
Eli jnuBg&do
Dado aviso al juzgado correspondiente, 
éste se apresuró á instruir las diligencias 
del caso.
Mil tiPSimvía
Ei tranvía aúm. 39 permaneció detenido 
en eriugár deí hacho, cerca dé diez minu- 
to@. prosiguiendo luego- SU marcha, guiado 
por ot o depenaiei i6 ao iu empresa.
pósito en Antequera de crear una .Eieuala 
dé Artes y Ofleios*̂
Bffiñfidoi'®».—-Pór causar daños en 
IOS terraplenes de la vía férrea en construc­
ción de Málaga á Torre del Mar, han sido 
denunciados en Benagalbón Juan Escudero 
Sánchez, Martín Rodríguez, Francisco Llo- 
vet Madera, José González, José Gano, Ma­
nuela Gampoy, Miguel Gano Postigo, Eduar- 
de García Fernández, María Jiménez Pa­
rrilla y otros.
Oe®pK©iósa di» a y m a s i—En Casa- 
bermvja le ha sido ocupada una escopeta á 
Francisco Jurado Tallón, otra en Burgo á 
don Vicente Alcalá Tirado, otra en Campa- 
aillas 'á Saivídor Fernández Porras y na 
revólver eu la Cala dél Moral á Pedro Mel­
chor Ortega,todos los cuales carecían de la 
oportuna licencia.
_ r  jBíuv'áí».—El véeiaó áe Almayats Ci­
priano Gcdaáiez Pardo' ha puesto en conoci­
miento de ia guardia civil de Torre del Mar 
que da una casa que Üsn,é ^deshabitada ea 
él'Pago de lo* Vados k  han sastraido una 
fanega de babáz, tres caariiiks de cebada 
,y usa arroba de tomates.
La Ruardiñ civil solo ha logíAi^o tener in- = 
jdicioe de que el autor debé sar un tal C6r-| 
deba, domiciliado en Vókz.
M afeirsism io ©l'vSl.—Ea Ronda h> 
tenido lugar el matrimonio civil de k  se- 
ábriía Catalina Palma Bavgoa y Juan Gon­
zález Burgos.
Ái acto concurrieron numeroses amigos 
de los contrayentes.
Se encuentra enfermo en 
Rodan fnuestro particular amigo D. José 
Castro Madrid, hermano político dei seño; 
Ventura.
Deseamos vivamente su alivio.
D « fa n e ió ia .—Ha Mlecido en Ronde 
un hijo pequeño de D. Miguel Riquelme 
Florea.
Reciben los padres la expresión áe nues­
tro pésame.
JEJ«roI@loa d «  t i f o .—Escriben d« 
Ronda que el teniente coronel del Batallói; 
de Cazadores de Q^iclana;a i cercionarae de 
que caíanlas balas cerca de la Casilla del 
Carril y que pudieran ocurrir desgracias, 
ordenó se suspendieran los ejerde os de 
tiro, dando conocimiento de efió.al séño; 
Comandante general del Gaihpd.
C ü j a . j l l f i i ^ t e i p a l ,
Operaciones efectuadla por la misma en 
el día 10:
Por k  Dirección general del Tesoro pú­
blico ha aido acordada la devolución de 
128^66 pe'Éctás por ingreso indebido de 
eontribución industriai, á don Juan Becerra 
Rabio.
Por k  Administración ha sido aprobada 
la matrícula industrial para el año da 1907 
del pueblo dejAlfarnate.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
Sr. Delegado haber sido aprobada y adju­
dicada la sabasta de aprovechamienio de 
bellotas dei monte denominado «Síeira 
Bl&aoE» y «Bermeja» de los propios áe 
Igaaieja á favor de don Juan García Raíz.
s.YÍJ2i©íitog H S p é í i ie o »
DB
Í 9sái09sHidráylte^
DIBUJOS AWTÍST teO »
ISCOK é M i e g g
m i m i E i g F .
flMíátilsup. S.
Audiencia
A eogidos * 1 In d u lto
Ea la sala primera había señakiios pava 
hoy dea julsiosi ante el tribunal deBarecho, 
y como ios procesados respectivos son au­
tores de delitos cuya pernalidad hállase 
comprendida ea el indulto lecientémenta 
coaesaido, se eonformason eon la pena, y 
por io tanto las vistas no se celebraron.
Cosadneción fie p re s e s  
Hoy se ha verificado-la primera conduc­
ción ordinaria de presos, del mes corriente.
Entre les conducidos figuran Jerónimo 
Fernández Ballestero, condenado á cinco 
años de prisión correccional por el enorme 
delito de haber arrojado una piedra al es­
caparate del establecimiento do cuadros y 
moldaras del señor Prini, donde so exhibía |  
una figura de talla de k  Virgen. í
Extinguirá su condena en ia cárcel de 1 
Ronda. I
-M A L A Q A
IhMetea d® veiíevc de varl^  9S^0i* 
léa lo s  y decorados.
A fi® Ov#
iigéeiras,—Iftodos'os dssmonta&I^ 
—'^felpros, f  teda elase do som-pw-
la p a l i^  
fy I#  (k esla m a  ff itm tié-
r e ^  y no Mam eef^ekmhn,.
BANCO HIPOTECARIO
d e  K s s » » n a
Delegado de Propaganda de M$kga y su 
I Provincia I9ou M axm el F s fs iá n d a ®
I G6m«3?, G ofU nu «lol M a«ll®  nú-
i m®!*® 9 7 , qaien contestará gratuitamen- 
 ̂ te todas k s  coasultss que se le fisgan y fa- 
ci'itará enantes antecedentes é instruccic- 
I nea se le pidan. '
Actualmente hace sus préskmüs á 4,25 
0¿0 interés anual.
afimwirfiw* 'n»q<wj»iisajmazB£igsgHauuutn»i.;̂jaN̂ ^
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cocas extraordi- | 
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) í¿ contado?
-  INGRESOS , Pesétís
Existeuek antdHbr > , . . 2.9iail2
Gemeníesics . »■ ','• . . 248,00
Malaáéso. , , , . , 753,98
Aguas. . . ■... . . . . 30,00
Total. . . . . . 3,942 10
PAGOS
iJoxsales Se obxss públicas . . 630,75
MeiU de M&tadíro. . . .  . . 290,50.
Brigada sanítaxia . . . . . 157,50
Arbitrio carruajes. . . . . 38,50
Idem éspéctáculo». . . . . 17,50
Idem vigikncis, . . . . . 12,50
Haberes (?) . . . . . . . 117,60
Barrido y seeolteeióü de estiér­
coles. . . * .................... 1.000^00
Feásíico Sokagüi (Oblóbíf). . 463,48
CamilIercB. . . . . . .  . 6,00
■ . Toíá.’" .  . ... 2.734.33
EkiaíSQciffi para el 13, .. . . 1.207,77
Ifuál á. ... .. . , 3.942,10
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa Sin que tenga usted gasto alguno.
ifrajés completos de Señora y Caba- 
Ilerój ,impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y miliares 
de artículos más.
Escriba usted á la
áotigua tieniig de Alfaro
HOY S üC U E SA L  D I  CASTAÑO
Gompisiñia, 41
(frente Á calle de pozos DlÍLCES) 
BARATO PERMANENTÉ.-Se realizan 
todas k s  existencias da temporada á pre­
cios sumamente baratos.
C o n v ie n e  v i s i t a p  e s t a  C a s a
C io m p sñ ia , 41
(frente a galle de POZOS dulces).
s Énfeniiies dríTiatríz
I Gonsuita á cargo de Ocafia Martínez, 
f  Fámacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del laetitulo del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tres'.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ÁLAMOS, 14 bjjo
I B^rra por Completo las a rrugas del rottro, destruye los granos barii 
Roí, pecas, msnobas etc. oto. Pantos de 
Vánta: Antonio Marmolejo, oaile de G-íana- 
da y Droguería Modelo, cal e do Torrijos, 
Representante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro OampUlo, Oarmelitas 17 pral.
Berlín 8. W. áS., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
L.A MODISTA
á que azeknden lús ingresos.
El Deposliátáo munteípsá, Léis ^e Méssa, 
V.* B,® Ei Akaide, Juan A. Delgado López.
ífii
Los selectos vinos Moriles 
Alejandro Moreno de Lueena, sejexpendenj 
en La Alegría.—18, Casas Queipádas, 18.
El mata-calenturas
río en ese eeaUflo, y k  conreaiencía de este 
enseñanza en s,queUss Escuelas y en ka d-á 
Csnasks por su fácil ccmunicsción coñ k s  
posesiones fespañolss de Afificé.
d®9 om í^sifi® .—El guardia 
municipalFrasciSeoMárquezVftrgaadsco- 
UIa;©o» f® tofl« ifiaa I misó eala mañana uu trozo de carne de 10
«si » j» 1 6 1 Q o n * á l« a |;^ y Q a ^ g j qgg tiéne inat&kdo enei
Los médicos lo recetan y el público lo lii^ycadade Alfonso XII, Josefa Galán Gar- 
proclama como el medicamento más eficaz
y poderoso contrá las CALENTURAS y ío -| Reconocido por el veterinario D. Juan 
da clase de fiebres infecciosas, Ninguna,| qQg
preparación es de >efecto más rápido y sC' 
guro.
Precio de la caja 3 p;■ setas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la c tile de Toríijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva,-- Málaga.
I  psccedia fie ün feto, por Jo que ordenó fuera
Noticias locales
Ha regresado de Cartage­
na íJuestro pailiealar amigo D. Félix Ran 
do Repela.
^ l i v l a f i» .—Se haya más aílviada de 
wú dolencia doña Dulce Ramitez de Sán 
chez.
cubonk^do en él Matadero público.
He aquí
k  pregunte foimulada por el diputado se­
ñor Soriano en k  sesión celebrada el 2 del 
acinal por el Congreso:
«Al señor Ministro de Instrucción públi­
ca, que no ee encuentra en k  Cámara, voy 
á rogarle qúé se aitva remitir el expedic-nte 
referente á la prcvkión da k  cátedra de Li­
teratura ¿el instituto de San Isidro de Ma­
drid, que ocupó el iluetré literato Sr. Na­
varro Ledesma, Parece ser que aspira á di­
cha cátedra, Sin tener méritos para ello, un 
catedrático de Málaga que lieae determina- 
áas'rel&clóneB con|uh percóníja de k  eitus-
C «ffiO 0 fBsesttüifi®®.—Ea poder del 
vesxno de Goín, Juan Bernal Torre»,encon­
tró ayer ia  guascüa Civil tres cerdos que ha 
tiempo faéronle robados ai de Cártama An­
tonio Postigo Gómez.
El Bernal aseguró haberlos comprado «a
Hállase vacante k  eflsuek pública ele- 
I mental de niños de Arriate, dotada con 
l ’lOO pesetas, por cese dei maestro propie- 
jtario don Ref&ei Gemarro Raíz, el cual ha 
sido jubilado.
D¿fia Ana Torres Mérids, ha trasladado su 




Para su entrega á don Angel López Pe- 
zuela se han recibido en esta Junta pxovin'* 
ckl de Instrucción, 405,53 péselas, impor­
te de los descuentos hechos á su señora
Matadero, Matilde Pezuela, maestra que
fttó da Aigairgbo.do FíáncizcOíBéísocai.
R iñ a .—En Guaro riñeron R»fael Gó­
mez Vázquez y Franelsco Palma Biedm», 
haciendo el primero al segundo dos dispa-
sin consecuencia.
Mu®v«y S4
Salchichón Vích calar sapsrior 
7‘50 peaatMunküo.
Jamones gailego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas, á4'25 kllc.
SsIoMcbón malaguñfio elsbóradó en k  
casa 1 kilo 5 pks. y 3 küos á 2‘75 id. id.
Longaniza maksneña, 1 kilo 3 ptas<, y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de C&ndekrio á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 pks.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y c&ceTías de 2 á 5 pks. una.
SERVICIO A DOMICILIO
, 4 í ¡ , í i « í l
se enseñen por método nuevo y perfee- 
I clonado coa el que los áiaeípalos apreut 
dan en muy breve tiempo. -
Profesores extrangeros
Se dán leceionea á dcmiciño y én k  
Academia. Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3. pkl.
SANATORIO QUIRURGICO
NUESTRMRi. OE LI VICTORIi
San Patricio, 11. —Málaga
D R . J .  H U E R T A S  J ^ O Z A N O
Operaciones de todas cksés. Consulta 
ecoBómica de 3 á 5 de Is farde. Habitacio­
nes independientes pera los operados, coa 
esmerada asistencia.
Nos alegramos
jDfiolios,—-Se ha verificado 1® toma de|ción, y para que todo se aclare y no se fal- 
¿iebos fie k  señorita Asunción Marco eon |te  á láley, tan pronto cómo tenga á k  vis-
La guardia civil detuvo, ingresándolo en 
k  cárcel, al Gómez.
. fi® Existe el pio-
I m p e l i l t i e F i
MlÉIIPXCiC^-OlHUJAHO
Por diversos conceptos han ingressdo hoy! Eapeeiaíista ea enfarmedadus ds la ma- 
en esta Teeoierk ds Hacienda, 59.567,80|triz, partea, garganta, venéreo, sífilis y es- 
pesatas. ftdmago.—Consulta de 12 á 2.—-MOLINA
L ARIOS, 5.—Honorarios ceavencicnale».
r
: _  m A D E S A S
fio p in o  ^®1 N o r te  fi 
í y  A m é r io a  ,
flFÁlA'CONATRUOCipN Y TÍClEÍI^V
E|PLlIQSORIIQOEHISilSJ|ÍeLOiiESYTmfllCilÛ^
i FABRICA "" "'V
[VENTAS AL PO^ MAYORY MENOBr̂ ’ ;
1' lobriflos J, Herrera Fajardo^
CASTBLÁR, 5.-HAtAQA 3
I . .. .. ....aiíiiilwiiiillfl
9E^
LA SBñORITA LISÓR LA SBfiORITA USÓN
4on Diego Aieacia.
Jaxrt® p x o v S n e ls l fie  Boeoriro®.
habiendo conkíií&do al cuestionario 
remitido por esta Junta, más que de don ó 
tres paehlos, se aplaza hasta ei sábado 17 
dei corriente la reunión que debía veri fl'car- 
se hoy ea el despacho del Sí . Gobernador 
-civil.
sido declarado cesante 
el agente auxiliar ,de la sécauáación del 
«otvtingente, don Eladio Domingo Muñoz.
a«lafi® PO .—Habiendo íolk.ikdo don 
JOBétíe los Reyes López aotorisí&cióa para 
eonstruit en k» playas de Torre dei Max 
un saladero de pescado, durante el. plazo de 
Botnia ¿ía» se admiten reckm&eieaes con­
tra dicho Iproyacto eo «ata Gobierno civil.
K«eosaGolm.í®sato.—Por. el ingenie­
ro jef» de obras pública», sí f̂lor Rodríguez 
Spitari, se está haciendo un conclanzudo 
Éxémea de la iaskkeíóa de postes y cables
ta el expediente, téndré el guato de anun-| 




Minutos antes da k s  doce, ha ocurrido 
hoy en k  Cortina del Muelle una horrible 
desgracia que hay que añadir á la no pe­
queña Ikta áe k s  ocasionadas por los tran­
vías.
El suceso, que desde luego clasificamos 
entre los inevitables, y por lo Unto casual, 
he impresionado doiososrttmonte á cuantas 
personas 4o preseneiasoa.
Mil aae@0O
El tranvía núm. 39, su coaductor Manuel 
Ségovia Gsmfccho, salió de ia Alameda en 
dirección al falo á lás' once y cuarenta y
■con destino al kstivk eléclric^ipaía ver miauto» lis ía mañana, marchando á
nestén en la-3 dibidíis condiciones de segaTi-lijjjg  ̂ veicciáaá bsatante escasa en rszón a 
^ed y otorgar por Unto el permiso para k | . j  eémpletamenle lleno, incluso k s  pista- 
circulación de dichón vehículos. líormaB.
.f!:® el»m afi«.—Por tenedla reelsma-l ai tomar el vehículo k  curva que en k  
d& pfir el juzgado ¿s la Merced,ha sido d0te-|coitina del Muelle hay, fíente al consulado 
nifia A ingxesAda en la cárcel Ja veeine delfj îincég  ̂ lo» pasajeros advirtieron que la 
esta e.\pii.al María Sánchez Segura. I parte poateñór del coche «a levantó un po-
0£f<£'iO'—H1 gobernado? civil señor Ga-|co por k  parte de la izquierda, como si k  
macho .ha oficiado al Jefa da este Centro deisueda correa pendiente hubiera pasado per 
Telégrafos para que por el personal á sus |encima da un obstáculo, al mismo üaaspa 
órdenes examiné Ja instalación de los ea-|que oyeron iaetimoios gritos. 
h\m  para el tranvía eléctrico,á fin ¿e ver s i l  El conductor, que tsmbiéa se apercibió| 
es posible el contacto éntre aquellos y lo»|de una cosa y otra, paró inmediaí&ments el 
■del telégrafo. |ec€hé.
Su®ti*aooIfija.—DálcorUjo ¿énomina-i ü a  n iñ o  s íF o lla f io
do Perales, del pdmsr partido de k  Vega, |  Entonces aquellas pérsocas que iban en 
han sustreido ut-a escopeta y un par dé ai-1 k  piataforme fié atrás pudieron ver sobre 
pargsias, propiedad de Juan Núñez Raíz. | k  vía una criatura de poca edad, lanzando 
A pesar de las diiígeneifts practicadss por|sordoa quejidos, 
la guardia civil, no ha podido darse con elG Da la pierna derecha manaba bastante 
naíof del hecho. -
—Seríais condenado phr éoMumaz, y toda esta familia 
quedaría llena de infamia, suponiendo qae no os cogieran, 
tarde ó temprano, on dónde os hubiérais escondido...
—No me encontrarán... no quiero morir.
—Y sin embargo es preciso.
—¡Els preciso!...
Julio Meran se rió nerviosamente.
'—|Nanca!—replicó.—Dejadme huir... esta es vuestro in­
terés, lo Etismo que el mío... si me entregáis lo confesaré 
todo... y esto me vengará de vuestra madre... y ds vos...
—Y de vuestra hija... ¿no es verdad? ¡de Julieta, que lle­
va vuestro nombre! '
' —¿Qué hacer?—balbuceó el miserable anonadada.
—¿Queréis salvar vuestro nombre de la infamia? ¿Y aho­
rraros ia muerte de los asesinos?..,.
—Sí, sí, seguramente, si es posible.
—Pues este es el medio.
Luciano sacó el revólver que le había servido para li­
brar á Lisón de la muerte cuando el bello Alfredo había 
levantado ei brazo para herirla.
Julio Meran retrocedió al ver el arma.
—Si queréis algo á los vuestros y á vos ipismo, si queda 
en vos algo de hombre esta es la solución.
— ¿E {'suicidio?
Julio Meran guardó un momento de silencio.
Et sudor rodaba por su frente y le íechitiabañ loa dientes.
Sintió impulsos de arrojarse á los píes de Luciano pi« 
diendo gracia, pero comprendió que aquello era inútil.
—¡Dádmeíol—dijo haciendo un gesto de desesperación.
Luciano le presentó ei revólver.
Julio Meran le cogió, temblándole las manos por la fie­
bre y el miedo que sentía.
Hizo ademán de volver hacia si la pistola, arrojándola 
enseguida horrorizado.
—¡No, no, jamás, no puedo!--dijo con voz ahogada.
—¡Cobarde!-“dijo dóspreeiativaoaente el vizconde lan- 
zándose'áobre el revólver y apoderándose de él.
—Yo os digo que el marido de mi madre, el padre de mi 
hermana no acabará sus días ni en el cadalso ni en el pre­
sidio.
Y con ün movimiento rápido, antes de que Julio Meran 
hipnotizado por el terror pudiese defenderse, el Joven diri­
gió el cañón á la sien del miserable y apretó el gatillo con 
el dedo.
Julio Meráa cayó como herido por un rayo.
líü  momento después Julia dé Naucelle y Elena de Ce- 
zac abrían la puerta deteniéndose á la vista de aquel cuer­
po tendido en el suelo con la cabeza destrozada.
El revólver estaba á su lado, como si se le hubiese esca­
pado de la mano.
—¡Muerto 1—exclamó la condesa mirando ásu  hijo.— 
¡Lueianol ¡Lucianol
Y cruzólas manos, haciendo un movimiento de eépanto,
—¡Acaba de suicidarsel—dijo el joven enérgicamente.
A »
Que la condesa de Naucelle creyese Ó no á su hijo, es lo 
cierto que no volvió á preguntar jamás una palabra acérea 
de este acontecimiento.
Cundió lá noticia del suceso y dijeron los periódicos que 
Julio Meran había hecho falsas especulaciones en la Bol­
sa, y que eedieiido á un momento da desesperación, lo 
cual no'es raro entró ios espécula^ores, se había saltado 
la tapa de los sesos.
La policía aceptó también aquella explicación, contenta 
con aquel desenlace que la evitaba ei escándalo de un 
proceso que es prudente evitar cuando se trata de al­
tos personajes, siempre que lo permitan las circunstan­
cias.
Eíena de Cezac y Lisón no hicieron ninguna denuncia, 
ni nadie depuso contra Julio Meras, porque muerto el be­
llo Alfredo, nadie podía decir nada de lo que sabía el pre­
fecto de policía por Luis dei Glain, que á su vez tampoco 
podía hablar desde el momento en que se callaba la seño­
ra de Cezac, sin sacar á luz sus malas artes y poco decen­
te conducta en aquel negocio.
—¡Me han robadol—se dijo para sí.
Y puso á mal tiempo buena cara.
La señora de Naueslile se ha ido de París para vivir en 
el campo y dedicarse á la educación de Julieta.
Un año después déla muerte de Julio Meran se supo 
que el vizconde de Naucelle renunciaba á la carrera de 
marina y que se había casado con Lisón, la ramilletera que 
no tenía padres conocidos.
Aceptó un empleo en la administraMón, en que su nom­
bre, su instrucción y su iñteliganeia ie> prometían un bri- 
liante porvenir, y que entretanto era sppeiente para satis­
facer las necesidades de Lisón, acostujhbrada á una vida 
modesta que no busca ni éneáentra la felicidad, lo mismo
;á
Lunes 12 á© Nóviembra^elSOG-   — .... . 1 iwrtirit—iilgtaWályilMJilPJMMMinWlW
El mejor antibienorrágico confirmado por numerosas curaciones. 
Unicos fabricantes: J. D. EIEfiEL, Berlín N. fundada en 1814
Representación Exclusiva para to3.a España:
ENRIQUE ESINKEN.—Málaga.
VIIS URIN&BliS
S¿ íaega lal lúftlieo Tisíta oBestr»» SnsMBaloSjpara eSRBst- 
tw  lo* ti*Bneajeí, jroalc», mtíaos, paate ■vainiea, atSi, «jastttaaoí 
tos Ift
”  nOMÉSTIGA BOBIHA CEMTRÁS»,
la «ÍBMa qiif ae emplea aniveraalmeaí» para las famiüssi ea 
las ialíore» d« ropablanea, pronáís ¿a T»stir y otras siasiiarM,
MSisjiin»! nara toda indastria es qn® sa emplee la eostars.
£¡a. dompañía Fabril SiBger
Coueesiosarios ea España: APCOCK y C
S ’ta.o\3iX®®il®» •33. Isi 3^xo’'!í*^33idSi <R.® ^^á)l®i8r®‘ |
M A ÍsA « A ,  I-, ABg©|., ,
A K T S S Í I U E B A ,  8 , l ú í a o m a í  8
d P íP EL
ABONOS CONCENTltADOSFL ORI DA
saca coser, » I ®n la S».preii4a de esta disHa,
«i H a É  p e  Ee i
JUAî  H. 8CHWARTZ: Sran If̂ ĈOHDOBA 
STJCÜESAL en MALAGA; CaUe de GRANADA numero 126
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ILía® B e S e r a í w=il©- é  peí®  em ía  ea;Fa é  ©m^lqnisF i^ F tr  ü
é l  B apiiat® Fi0 C®eméti©®íü ú® F^ame^. M® iFFitm e l
w í w m l ,  F F e e i ® .  p e s e t a ®  B ®  F e m i ^  p o F  e ® F F ® © '  é © w l l i e a <
f e F ^ a 0 í § i i t i e ® f  A a a j í t® < »  e n  t e ® ; l a s
üT DESCONFIAD PEDID Sie m p r e
«;■_____ — ___ - - -
_ é í : ^ l t e o  M e  t i© M @
x s .  I- 3 ®^f’a . s i a © F f e i P  y
mon José Mm'ia Monfoya, Médico I,» delMeal Hospital del Buen Suceso. ^
^  Certifico: • Que habiendo empleado en la consulta-^pública del Real 
/Hospital del Buen Suceso d a .E m u ls ió n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he
podido apreciar los resultados -beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con Ipcalizaciones bronco-puimonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis,£u}monar, y muy. especialpaente en las afec-J 
ciones óseas tuberculosas. "
; V Y para que conste, y á  p é t ic ig r^ l^ ^ ^ a o ; \e x |ú d ó ,^ p re  
• í ....
fríparaflo tsB paro á« JWiaá®
D e p ó s i t o  C e n t r a i ;  L a f e o r a t o r i o  q u í m i c o  F a r m a c é n t í e o  d e  F .  d e l  B í o
CxpipkiSn iHnejai^
í - í í i a r r e r o  ( S u e e s o r  ú b  @ o n z ,
iK¡aB»aaBa»mga«BawaBiB!ia™ M M gB aim m ^^
u v a s y  p a sa s y




doble» fande» paira barriles de viooa con, arco» 
éáatáñb se tenden á precioo económico».
Darás sasós 10» Sre», Hijo» y Nieto dê  F. Ramo? Téllea» 
laca.
-̂Már
En 1000 pssstas anuales se alquila
cómoda c«sa de campo, de inmejorables condiciones higiénica», 
á doa kilómetro» da esta ciudad, camino de rnedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bsjs, cuádrs, cccberSí 
(coiial para gallina» y media fanega áa tiima-bayio con riego.
Darán razón eeta Ai ministra ción.
N U EV O  T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y  enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-
ima «EDISSON». ' ' '
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
cofa, lumbago ciática, etc.
p a r c h e  SELLO AZUL.-Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
Tronqueras, fatigas, etc. ‘
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, icteiicia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc,, etc. , , , 1
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, lúxacciones, golpes, etc., etc. 
d&sgfida Parche: DOS PESETAS, 
jíarca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario generaPpara toda España
y Extranjero. . T̂ «
De venta en las principales Farmacias y Droguería^ _ _ 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
p m k  m fm fS ím m B B  URmAñiAS
l U  P E S E T A S '
«! qde pmsssifl •CÍAPSULAS d «  S A N O aii-O  íc«;c,m cus ¡«s d tltíos- 
ler P ia d , fie Bírtclonr,. y qae cj;íen más proaw  y Tiidjcálfineti» todas li» 
ENFERMEDADES URÍNARIAS. Vrcaisáo cfia ta & d a iía o  d a  os-o o.n 
la  S irp o s io ló n  t ís  P .«pce-iona, 1 8 S á  y "O'if'S:i CoVicur-3'o tía  Pa- 
y ía . ie e S .  V«w«iiSí.lac,« 'sños cis é.íito crtcicúte,., Uóicss:apUtJáda.á,y reco- 
fliendadas por i.9«.fiealc'3 Asadémiis ds;.Barcelona y .ytaliorcá; s-aflaa corpo­
raciones cientiáca»- y renombrado»; prácticos disrifetce.nte las prescribea, 
feconociaodo reotajas sobre todo» sos eimilarí».—Frasco mSíS.—.'á r-
fKtacia del Dr. PIZA. Plaaa dei Pino. 6', 6arcélón.a, y principales España y 
América. S« remuéa por correo anñcipsodo 31! valor. ’
A v iso
I Pfeia compiar huevo» fresco» 
I y con derecho á rega,̂ Io »1 que 
I compre por Valor de 25 ct». «e 
í le enííogará una papeleta.
\ Reunida» 100 de esta» pape- 
I letas, dan derecho á una peae- 
I ta da regalo. ■
HILARIO PEREZ, calle Ci»-
neroH núm. 41 (Tflbemfe).
I Padid BamÍíi»o.Pt*S..-*Kyí«s»onnia:d d.e hriiiHOtiaoiB®. 5
D E P O S IT A R IO  H M  M A L .A G  A , B. G O M E Z  , |
»»í»iSi!nwsBKaaía«»iia»¿sHB«3ai«MEBs».-acii«i»o>w..k..~;*i«i»aw«̂  '
B o1op®b J«is»aiíio,, p s 'e -
Se
lo» enaesea de un estableci­
miento de comeatifales isBtala- 
do» en su local. Informarán en 
esta Admlfistrsción.
f M c § - i f t f i l i U $ i d  | r .  p i M C S
0̂ «br«B pUdor M piirá la ««mplaía j  Marón mmiclóa So fat
IMFOTEINCIA, feS?* ^
i
Cnoatan trabt&a y alete sZm á» éxito y iob ol aseiab») £• toa míísrm^ foj* iM amplcan. PrlsoistalM ketteca C n  msIm oaja, y te roaitoa par ea-rreo á todaa partea.Bapó̂ to gaaarañ Osmitoa, se, SfadrU. fea K0aga,&trsBada«aA.Pr9Í«3s«.
J, fesor* en ísartos. Tiene habita" 
I  oiónes para caso» profesiona"I Ies.. ■ ,I Granada 116, pial. is3sas;«aaiKS«0S(9B f
S& @(stúsin
nes amucbladRg coa asisten cía 
6 sin 6.0». Ssg&ats, 3,.
S® V9f-mñ» ®m 4 6 0  p e­
setas un magnífico Gramófono 
con 35 discos y un musiquero 
para lo» diseo», todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle S&a 
Juan de Dios, núm. 26.
I ®®̂ ®®M®®®®®®®®®®®®®®
I DEPOSITO DE; CEMENTOS
y  0 a i M idFáuliea
Unico importador en España 
HUGOJAECKEL HANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9, l .° .—MALAGA
¥
m ú a  &nf&s>m&daLÚeB d©l e s tó m a g o .—Todas
^^fiuMÍ^^**digésíiVas se rostablecéñ en algünos días con el
ELIXIR QREZ ^
Es la preparación digestiva más oonocioa enB̂mGO — — .MT * _ t  ^ •iodo el mundo. Depósito en todas las farmacias. 
^  '  C o ilin  e t  0 . ‘, Faa?i«
I áo las más acreditada» fábricas inglesasi^fianeesss y belgas. 
í Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
I Portland > (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
I . » extra (blanco) »
I » » (oiaro)para pavimento», . . » 1,— »
( Oal Hidráulica. . . . * . . . . . . > 0,90 »
Por wagones precios especiales
Portland da Bélgica, clase extra, lo mejor que ee eonooe para 
pavimentos y aceras.
JOBé H e tM o -H u B F tó  d e l  GoraiSe} I S —M álsig»  
A domicilio, portas arreglados,—Se venden sacos vacíos
@e voi/Xiá® tsaa m » gsslfieo
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas, doble» y 12 seceiüéB, 
én 400 pías., completsmtnte 
suevo y ;de último sistema. la- 
fojmarán en eala Administra­
ción.
Camas, cunas, lámpara, me­
sa y cuadro comedor, estínte- 
bibllotcca y otros efeetoe, véa- 
do. Cintería, 1 y 3, librería.«WaeWáa'Wi*-
d® m ae ib leB
con una buena biblioteca, un 
relej de bul aillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
S E  V E M O E
ua magnífico piano, -r 
eeoíiómico.
Moütalvén, l , dup. pra!.
F*0of^ssmsp ú 0  «ilbiQjo y  
p ls r ta m  »1 élooi 
Ólate» en su casa de dos á 
cmtro de la t*rde y de siete á 
nueva de la noche.
Lscciones á domioüio. 
Precio» mó liocs.
Avigf̂ s calle Granada 116 praL
I dtoBeisru xm® ó  ü o a
Precio * caballeros en fímilia.




específico de I* dleffea yerda 
de tes niños.- Digestivo y aníisép* 
tico Intestinal, de uso especial en 
las enfermedades ds la infancia
^  OC VESTA E« LAS FA5ÍBAKA8 
AL MAYOR; E. L.<̂ ZA
LaboTfttorlo Químico
S S Á L A m
m m m m m m m m m m m w
. V i ®  o
Las esquelas mortuoria;?i ¡-je reciben 
pp’a su inserción hasta Im cuatro de la 
tnadragada en esta AdmÍEÍ>íti ación.
Se alquila una casa j
en calle de Gerezaeia n.°20 ¡
Batatas la tierja
JABON
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA lALAGUEÑAes el de la
LA. COMCEPCIÔ  ^
Acaba, de llegar un gran sur­
tido dfl toda» eiiyse».
Acera de la Marina (cacha-
G«sa de f&milla de Rofiaa 
Victoria.—H&bitseione» «mue- 
bladii» con Ó gin asistencia.
Vistas á eslíe Granada—Cal- 
dererífti^úm. 12'.—Málaga.
:E
H alquilan aignna* habita- 
cioaes amueblada» en sitio 
céntrico.—Su esta Adminia- 
tración informarán.
o »  PodFlg»
gslejo, &l lado de «Gíaso.minu-
toe,» una caoa-mata coa un __   ̂ ________________
magcíñco solar, que da á la ca- tec ris to » , con b o n ita  CIS"
M  2 5  . e é n t i m o s
Se encuaderna ei tomo 
de «Los tres Mo.squete- 
ros» y  «El conde de Mon-
EgcíiiOíio: MenSivil, 5 Teléíofio, 2 '0
Tretera. Para bu ajuntó en el le­
do de la playa, huerta de los 
clávele». Fíancisso Gweía Gar­
cía.
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que su marido, más que en el amor y en el cumplimiento 
del deber.
Todos los veranos, acompañado de su encantadora y jo­
ven esposa, va á pasar una temporada con la condesa de 
Naucelle, que no ha querido separarse de la señora de Ce- 
zac, siendó entro estas dos mujeres que se aman y sp esti­
man donde Julieta acaba de desarrollarse, y que llegará 
un día á ser muj rica por ser heredera de la fortuna ds Ju­
lio Meran.
Cuando Luciano dice á Lisón algunas veces, que ha lle­
gado á ser una mujer tan preciosa como lo ha sido de 
joven:
—¡Por causa mía eres pobre!
Ella le echa los brazos al cuello, contestándole entre dos 
besos:
—Tu amor es mi riqueza. Con tal de que me ames siem­
pre, todo está bien y tu pequeña Lisén es la más feliz de 
las criaturas.
XXI
Q aioei e o f ta  to d o
FIN DE LA NOVELA
En el momento eh q u e  s u  madre se había alejado por 
aquella súplica, que parecía uná arden, Luciano se acercó 
á su padrastro.
Este estaba repugnante de miedo y de cobardía.
Trémulo, aterrado, c o n  la mirada extraviada, permane­
cía sin moverse.
—Caballero—le dijo Luciano con enérgica voz,—com­
prenderéis perfectamente que estáis perdido y que nada 
puede salvaros... también comprenderéis igualmente que 
es imposible que yo acepte la deshonra para mi madre, 
para mi hermana y para mí...
—Yo soy inocente—trató dé decir aquel miserable,—n e­
garé.;, no hay pruebas...




—Pero eso es una locura.
-^No, Señor.» es él deber... es el honor, que es ley pa­
ra mí.
—El deber.» el honor.» es, salvarme», y defenderme.
—Si yo ms callase, hablarían otros testigos.» no podéis 
esperar nada».
—Ayudadme á huir.» aún tengo tiempo.
Y Julio Heran se dirigió hacia'la puerta.
Luciano le cogió de un brazo y le dejó clavado en el si­
tio con. una fuerza irresistible.
—¡Quedáos!—dijo
—Pero, desgraciado, ¡eres tú el que me entrega, tú quien 
me pierde!—dijo Moran aterrado.
—La fuga no rescataría nada ni evitaría nada.
—¡Cómo!
é.1 ála 13;
CiveaUye» de la Jef»tarj. de Obras públi­
ca» sobre »gaa» y ¡sasvtQs,
—Idem de la DipuSíclón relativa á ce- 
ssnlía.;
—Rsiaeióa da las pereona» á quienea «e 
le» ha coaceáido lUencia para aso de ar­
ma». ,
—Edictos de áí»tinl«3 alcaldías.
—Idem del jezgaáó de Ronda. 
—Demografía rfegístíada eá el jargado 
de Santo Domingo en el mes de Optnbre.
?a«®rlpsione» hecha» ayer;
NaeimieatOí: Jasé Gsro Leal.
m m sím .m  tla
Dfcfancioses: M&nuel Luna Acacia» y 
Jaén Gil Montes.
Matrimonies: RemñáiOB Bilaguer Pérez 
con Enrique Herrero Moreno. 
m é A S IO  la i
Nacimientos: María Velázqusz Lago, Jo- 
|sé PJmeatel Bmesoy Juan Manaano Maí- 
tíñ.
I Dfcfnnciofié»: Eloy Díaz Qarcís. 
Matrimonios: Ninguno.
, M © t m s  i M a F i t I m s i ®
■ s s o ^ s i i  jE»ies&S!«i8 Avaisí 
Vapor «Cabo San Sebaatián», do Bilbao. 
Idem «Ciudad de Mabót», de Meliila. | 
Idem «S6villa>, de ídem. |
Idem «Aquitaine», de lí&rsella. I
Idem «Jacintñv, de ídem. i
Idsm «Gcmcurrent», de Valencia. I
R n i iü i s  I
Vapor «iqaitfuíae», para Baeno» Áirifs.¡ 
Idem «Cabo San Sebastián», para AIme-| 
lia. I
Idem «J&cintí», pmídím. |
Idem «Ciudad da Mfthói», paia Gibral- 
tar.
Idem «Concursent», para Biistol.
\
'M m 'm m t'BABM m
Entra Qedeóa en una oficina, y ve finfi­
cionar una máquina da escribir. "•,
Muy Interasado por éi mee&niaíao, pre­
gunta á un empleado:
—Diga usted, y eaas máquiná», ¿ponen 
también la ortegrafíft?
— ¡Con que está usted decidida ó separar­
se de su eepost 1
—Sí, señor.
— ¿T porqué motivo?
Porque mi •marido es ua estúpido. 
—¿Pues por qué ao casó usted coa é;? 
—Poique no sabía que fuese taá idiola. 
El marido, iaíemimpleado á su mujer. 
—No lo crea usted; lo sabía perfecta- 
mínte.
Durante la locclón.
Un alumno dice á su vecino de cla».é.
—E' meeslro tiene cera da imbésñ.
El BÉíaestro, creyendo que él discípulo 
trata dé dar coatastacióa ai tema propues­
to, exelaras:
—Hstble usted en alía vos. 1» posible 
que esté usted cc lo cierto.
Recaudación obtenida en el día do la fe 
cha por los concepto» siguientes:




TEATRO CERVANTES. — Compafií» 
cómica Larra-Biilsguer.
Beneficio del Sr. Larra y deapsdida de la 
compañía.
Función para hoj:
«Matrimonio civil» y «González y Gon­
zález».
Entrada de teriulíñ, 76 .céatimoi^; ídem 
de p&vaíso, 60 céntimo».—A la» 8 1¡2.
TEATRO PRINCIPAL,—Compañía dra­
mática de D. José Gámez.
A 1&« 7 y 3i4.—««Después dal b&ik».
A l&B 9.—«Noticia frs»tf4»
A la» 10 l}4, -  «Si crimen de anooht»
Ea cada sección »î  exhibirán diez cua­
dro» cinematográfipü».
Entrada generil, 15 céntimo».
TEATRO LARÁ.—Compafiia c6miec-li- 
rica de D. Ventura ds la Vega.
A lá» 7 3(4.—«La rondeñs».
A la» 9 1(4,—«La reina mors»
A la» .10 1|2.—«El ojito derecho».
I En cada sección «e exhibirán diez cua­
dro» cinematógváflieoa.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra­
da, 15.
Tipografía de El Popui ax
HiilÉI
